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Resumen 
 
 
      Esta investigación tuvo como finalidad develar los cambios en la enseñanza de 
las matemáticas de un docente del grado primero de básica primaria en el 
municipio de Dosquebradas, que se podrían evidenciar después de la 
implementación de una unidad didáctica basada en la metodología de la 
indagación, para el desarrollo de habilidades matemáticas de comunicar y 
resolver. 
  
Para realizar este trabajo se propuso una investigación cualitativa con un diseño 
de estudio de caso de tipo particularista, donde se utilizó la entrevista inicial y los 
diarios de campo para observar las prácticas cotidianas del docente e identificar 
sus procedimientos sobre la enseñanza de las matemáticas. Se diseñó una unidad 
didáctica, para  su posterior implementación a partir de la cual se brindó un 
espacio de formación al docente participante. Se realizaron los análisis desde una 
triangulación de los datos basados en 3 grandes categorías: secuencia didáctica, 
competencia científica e interactividad, identificando cuáles cambios se 
presentaron. 
  
El trabajo hace parte del proyecto de investigación denominado 
“Transformaciones de prácticas docentes que llevan al desarrollo de habilidades 
matemáticas de básica primaria”, y surgió como una de las actividades del 
Semillero de Didáctica de la Matemática (SEDIMA). 
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                                                          Abstract 
     This investigation aimed to reveal the changes in the teaching of mathematics 
in a First grade teacher in elementary school in the town of Dosquebradas, that 
could show after implementation of a teaching unit based on the methodology of 
the inquiry, to the development of mathematical communicate skills and resolve. 
  
To realize this work a qualitative investigation was proposed with a study of 
simple case design, where there was used the initial interview and the field 
newspapers to observe the daily practices of the teacher and to identify its 
conceptions and procedures on the mathematics education. A didactic unit was 
designed, for its later implementation from which a formation space was offered 
to the taking part teacher. The analyses were realized from a triangulation of the 
information based on 3 big categories: didactic sequence, scientific competition 
and interactivity, identifying which transformations appeared. 
  
The work is part of the research project entitled "Transformations of teaching 
practices that lead to the development of mathematical skills of elementary 
school" and emerged as one of the activities of the Seed of Mathematics 
Education (SEDIMA). 
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Introducción 
 
      Esta investigación hace referencia a las transformaciones  de prácticas docentes 
en la enseñanza de matemáticas a través de una unidad didáctica basada en la 
metodología de indagación, que se hizo en grado primero de una institución 
educativa pública ubicada en la ciudad de Dosquebradas.  
     Para determinar algunos cambios de su práctica docente se realizó: una 
observación inicial de los procesos que aplica la docente dentro de la clase (sus 
actividades, la forma en que hace que los niños y niñas lleguen al saber, la 
interacción, entre otros), para hacer el contraste en la implementación de una unidad 
didáctica fundamentada en la metodología de indagación y finalmente se hizo el 
análisis de los resultados obtenidos con la aplicación.  
     El trabajo consta de: la problematización, el referente teórico, la metodología, 
los resultados y análisis de los resultados, las conclusiones, recomendaciones, la 
bibliografía y los anexos. 
     La tema central de esta investigación es la metodología de enseñanza que se 
aplica dentro del aula de clase, con la que dependiendo de esta se puedan realizar 
cambios, que en este caso se pretende llevar al desarrollo y fortalecimiento de las 
habilidades o proceso generales: comunicar y resolver problemas. Para el 
cumplimiento de este propósito se llevó a cabo la metodología estudio de caso, de 
tipo particularista donde se pudo caracterizar la enseñanza de la docente y partiendo 
de la metodología de indagación y la temática adición y sustracción, se diseña la 
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unidad didáctica, siendo esta la herramienta para identificar los cambios en sus 
prácticas docentes.  
     El referente teórico que fue la fuente a donde se recurrió para establecer el 
sustento de las características de un docente que aplique la metodología de 
indagación, llegue a la enseñanza de la adición y sustracción, conozca las diferentes 
metodologías y el diseño de la unidad didáctica, está dividido en seis partes: 
enseñanza de las matemáticas, las matemáticas en los primeros años escolares, 
enseñanza de la adición y sustracción, las habilidades matemáticas, metodología de 
indagación y unidad didáctica. 
     Al realizar la comparación de la información obtenida y registrada en las rejillas 
de observación del antes y durante la aplicación de la unidad didáctica, se pudieron 
identificar algunos cambios realizados durante la práctica docente, siendo este el 
insumo para determinar la transformación. 
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Problematización 
 
 
     El tema de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ha ocupado un lugar 
preferente en la esfera educativa y se revitaliza al tener en cuenta que las habilidades 
en este campo forman parte de las competencias para una vida exitosa y un buen 
funcionamiento en la sociedad (Gustavo, 2008).   
 
     Para el desarrollo de las habilidades matemáticas y el funcionamiento en la 
sociedad, esta disciplina brinda una serie de situaciones y acontecimientos reales, 
que ponen en juego el desarrollo cognitivo de los niños y personas frente a unas 
circunstancias de la vida cotidiana; por lo que la actividad matemática escolar no 
debe estar encaminada únicamente a proporcionar al alumnado una serie de 
conceptos y habilidades aisladas que luego son aplicadas en un contexto. Las 
matemáticas no solo se preocupan por la enseñanza y el aprendizaje, sino que la 
investigación constante le permite al ámbito educativo hacer análisis didáctico-
pedagógicos de esta ciencia (Lineamientos curriculares, MEN 1998). 
     Las estrategias de enseñanza en matemáticas permanentes e inmodificables, 
hacen que el docente lleve sus prácticas bajo una relación unidireccional, esta 
relación no garantiza lo transmitido por el docente, porque puede o no ser 
igualmente asimilado por el estudiante. Además, lleva al docente a replantear sus 
prácticas y su discurso pedagógico dentro de los modelos de enseñanza, 
esencialmente donde el estudiante participe y haya un equilibrio entre “objeto de 
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aprendizaje” y “objeto de enseñanza”, que según los Lineamientos Curriculares 
(MEN, 1998) son donde el sujeto construye sus propios significados, los socializa, 
los contrasta con sus pares, y finalmente con el conocimiento disciplinar 
socialmente aceptado. 
     La enseñanza de las matemáticas se da desde los primeros siglos; pero a través 
del tiempo se ha mostrado gran preocupación por parte de los docentes, tanto por 
los métodos de enseñanza como por la transformación educativa, lo que ha hecho 
que se planteen procesos de cambio en las prácticas pedagógicas por lo menos desde 
hace 40 años (Geoffrey Howson y Brian Wilson, 1991). 
     Según la investigación realizada por Herrera, Montenegro y Poveda (2011) 
acerca del cambio en la enseñanza de las matemáticas, llegan a la conclusión que 
los ejes problémicos o las dificultades de las prácticas pedagógicas, están centradas 
en las estrategias, la evaluación y la formación de la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, las cuales siguen encapsuladas en los métodos tradicionales. 
     Pero dicha enseñanza tradicional está estrechamente ligada a las creencias y 
concepciones que tenga el docente a cerca de la educación matemática, en donde se 
relacionan sus supuestos con sus prácticas pedagógicas, haciendo evidente este 
proceso desde lo que el docente se siente convencido que son las matemáticas, sus 
metodologías de enseñanza, sus temáticas y sus relaciones con otras áreas; es así 
como lo concluye la investigación realizada por Marín (1998), diciendo que existe 
una estrecha relación entre pensamiento y acción en el actuar docente. 
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     Si el docente actúa de acuerdo a sus creencias o concepciones sobre la educación, 
entonces ¿qué pasó con el proceso histórico de la enseñanza de las matemáticas? 
Este proceso se ha dado en los primeros años escolares desde las diferentes formas 
de conteo (objetos, dedos, cantidades) y el uso de las operaciones básicas 
matemáticas (adición, sustracción, multiplicación y división) que generan la 
comprensión del número asociada a la acción del conteo, por medio de la reunión, 
la separación, la repetición y la repartición de cantidades, llegando al punto de 
utilizar el sistema de numeración decimal para hacer la ubicación de cada una de 
las cantidades, los conjuntos y la representación por medio de los dedos, para llegar 
al uso de las palabras (uno, dos, tres, cuatro …) que son agrupadas o desagrupadas 
(las cantidades) según lo indica el sistema decimal (unidad, decena, centena, etc.), 
(Ortiz, 2001). 
     Como lo expone el autor anteriormente citado en su libro de “matemática 
estrategias de enseñanza y aprendizaje” es esencial para una mejor enseñanza del 
área  matemáticas generar diferentes  formas, metodologías, estrategias, enfoques 
de enseñanza; siendo el juego una de las más utilizadas por los docentes para crear 
relación entre el aprendizaje y la diversión; Kaplan (2004) explica: “Los ambientes 
lúdicos y divertidos para los niños y niñas, hacen que despierte su interés y 
motivación, en donde el estudiante realiza procesos de numeración”. Es 
exactamente lo que quiere y busca el docente, que los aprendizajes a los que lleguen 
sus estudiantes no sean forzosos ni aburridos, pues las situaciones que se van 
planteando en el juego hacen que los niños y niñas realicen conteo, comparación, 
reunión, registren cantidades y lleguen a la representación de los números, a lo que 
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Piaget llama interacción con los objetos y Vigotsky interacción con sus 
compañeros, donde no se conoce si el niño o niña está siendo consciente de su 
propio aprendizaje. 
     Pero actualmente el desempeño de la enseñanza y el aprendizaje en el área de 
las matemáticas se ve reflejado en las pruebas que realiza el estado, las pruebas 
SABER son el medio por el que se evalúa y califica el aprendizaje de los estudiantes 
de algunos grados de básica primaria y según la página del Ministerio de Educación 
Nacional (Colombia aprende), se dice que: hay un aumento en el puntaje de 
matemáticas pero apesar de esto siguen existiendo errores, fallas, que no dejan que 
los resultados sean mayores, aplicando los conocimientos desde el razonamiento 
lógico matemático, la resolución del problema y otros procesos, donde los 
estudiantes no han podido superar los resultados y continuar con altibajos; 
igualmente identificado en la investigacion de Bedoya (2009) , realizado en la 
ciudad de Cartago Valle. 
     Con base en lo anterior se hace necesario estudiar la transformación de los 
métodos de enseñanza en donde los docentes tengan la capacidad de ser los guías y 
orientadores, para la formación de seres humanos reflexivos, críticos y sobre todo 
activos, que sean conscientes de su propio aprendizaje. Este propósito no se logra 
sólo con el uso de materiales (Andrade, Perry, Guacaneme y Fernández, 2003) pues 
el docente no debe centrar su interés en el cómo enseñar, sino encontrar el equilibrio 
entre el saber y la mejor estrategia, sin dejar perder ese proceso pedagógico en el 
que el docente esté dispuesto a conocer nuevas estrategias y pueda renovar sus 
prácticas. 
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     Se considera necesario investigar y analizar en el problema que existe alrededor 
en la enseñanza de las matemáticas, razón por la cual se llega a la pregunta de  
investigación: 
¿Cómo se desarrollan las prácticas docentes en matemáticas al  implementar una 
unidad didáctica basada en la metodología de indagación para fortalecer las  
habilidades matemáticas, comunicar y resolver en grado primero de institución 
educativa pública de la ciudad de Dosquebradas? 
 
 
Objetivos 
 
      Objetivo general 
     Analizar la práctica docente en matemáticas al implementar una unidad didáctica 
basada en la metodología de indagación, que fortalezca el desarrollo de las 
habilidades matemáticas, resolver y comunicar en grado primero. 
         Objetivos específicos 
 
 Describir las características de la práctica docente en matemáticas previa al 
desarrollo de una unidad didáctica basada en la metodología de indagación. 
 Identificar el desarrollo de la práctica docente al implementar la unidad 
didáctica para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas resolver y 
comunicar. 
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 Comparar la práctica docente en matemáticas antes y durante de la 
implementación de la unidad didáctica. 
 Validar la unidad didáctica con los integrantes del semillero de 
investigación SEDIMA y estudiantes de maestría en educación. 
 
 
 
 
 
 
Referente teórico 
 
     Para el desarrollo y fundamentación de esta investigación se tienen en cuenta 
varios aspectos teóricos que sustentan la pregunta formulada, tales puntos son: la 
enseñanza de las matemáticas, las matemáticas en los primeros años escolares, la 
enseñanza de la adición y sustracción (tema de la unidad didáctica), las habilidades 
matemáticas, la metodología de indagación y unidad didáctica. 
     Las matemáticas han sido importantes por sus aportes al desarrollo de la ciencia, 
ingeniería y tecnología, que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y según 
Macías (2009), en su presentación de “Las matemáticas del siglo XXI”, muestra 
que por medio de ella se pueden construir herramientas e instrumentos, se llegan a 
conclusiones, conjeturas y se elaboran teorías, aportando a las demás ciencias como 
la medicina para la lectura y prueba en exámenes físicos (tomografía, TAC, rayos 
x, entre otros).   
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     En el marco histórico de las matemáticas, Arboleda y Castrillón (2012), 
construyeron un artículo para la Revista Latinoamericana de Historia de las 
Ciencias y la Tecnología, llamado “La historia y la educación matemática en el  
“horizonte” conceptual de la pedagogía” , donde explican cómo la enseñanza de las 
matemáticas contribuye al acto de reflexionar desde lo metodológico, comenzando 
por examinar la actividad del docente desde la concepción pedagógica, además del 
lugar en donde el sujeto (estudiante – alumno), se encuentra con la verdad (ciencia, 
saber, disciplina); la investigación del proceso histórico de las matemáticas y su 
enseñanza, fortalece el campo de la pedagogía, pues el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, se convierte en el quehacer docente, donde se pone en juego el saber y 
el análisis de los procesos de construcción de acuerdo al desarrollo físico, social y 
cognitivo del estudiante, que lo hacen subjetivo y a su vez sujeto a un contexto con 
características particulares, como lo es el lenguaje. Las particularidades de los 
estudiantes llevan a la autonomía intelectual y esto al cambio de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, rompiendo con esas tradiciones pedagógicas que según el 
artículo, en Colombia se da a mediados del año 1980, adoptando la Didáctica 
Francesa de las matemáticas. 
     Las importancia de las matemáticas dentro de la educación y especialmente en 
la básica primaria, Fernández (2010) expone que es el tiempo en el que debe buscar 
el desarrollo del pensamiento matemático, pasando al desarrollo de la capacidad de 
razonamiento y así alcanzar la abstracción matemática; según el artículo de 
Fernández (2010) se comprueba que las matemáticas contribuyen al desarrollo 
integral de las personas, capacitándolos para el análisis de la realidad, producir ideas 
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y conocimientos nuevos, entender situaciones y acomodarse a contextos 
cambiantes, siendo los propósitos dentro de la disciplina aplicada en el contexto 
escolar, que según Fernández (2010): “Para que los números sean significativos y 
usados con propiedad en esta etapa educativa, los niños/as han de apreciar y 
entender las distintas finalidades que tienen en la vida cotidiana”. 
     En la revista Innovación y experiencias educativas, se publicó un artículo 
realizado por Cantero (2010) “El área de matemáticas en el currículo de educación 
primaria”, por el nombre que tiene el artículo podríamos reconocer la importancia 
que se le da a la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria; en el 
artículo se plantean ideas que son relevantes para esta investigación, como lo es el 
hecho ver las matemáticas como una disciplina que está inmersa en el mundo, pues 
desde que el niño nace empieza a establecer relaciones con los elementos 
matemáticos como las cantidades, las formas, las instrucciones, los movimientos, 
el conteo, entre otros que se dan de manera natural y se espera que cuando llegue a 
la educación primaria, esos elementos empiecen a responder a una realidad y 
puedan ser la base de posibles soluciones dentro de las situaciones cotidianas y en 
las otras áreas de conocimiento convirtiéndose en una necesidad que los niños en 
este nivel educativo puedan construir el conocimiento matemático básico, el cual 
pueda aportar como herramienta para solucionar situaciones complejas a las que 
estará expuesto en los diferentes momentos de su vida. 
     Esto se convierte en la preocupación por la enseñanza de las matemáticas y sus 
metodologías, que tienen relación con la conclusión a la que llegaron en el artículo: 
“Problemas actuales de la enseñanza aprendizaje de la matemática”, realizado por 
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Ruíz (2008), en el que se muestra el panorama de la enseñanza y el aprendizaje 
como un proceso en el que influyen diferentes factores como el contexto del 
estudiante y del docente, la formación del docente y el saber disciplinar; se le da 
suma importancia a cada uno de ellos, pero se deja claro que el docente de 
matemáticas necesita un profundo dominio del contenido matemático, pedagógico 
y didáctico de esta ciencia, es decir, primeramente desarrollar su competencia 
científica, para preparar su aplicación haciendo la transposición didáctica y 
convertir ese saber sabio en un saber enseñable y finalmente en un saber aprendido 
por el estudiante. 
     Se hace responsable al docente del proceso de enseñanza y aprendizaje, y se le 
describe con características específicas así como Rodríguez (2010) que determina 
el rol del docente dentro del ámbito educativo dependiente al ámbito cotidiano del 
estudiante, que como niños debe ser creativo, dinámico, retador e inquietante, a 
través del cual los sujetos se eduquen e interactúen con un objeto de conocimiento, 
con el fin de llegar a una enseñanza exitosa, que es aquella donde el estudiante forja 
una necesidad de aprender, encontrando en el docente una guía para llegar al 
conocimiento, y un espacio de encuentro, de reciprocidad, discusión y 
confrontación de pensamientos. Se deja de ver al docente como un “contenedor de 
conocimientos” para pasar a ser un guía capaz de hacer surgir preguntas para que 
los estudiantes sean los propios constructores de aprendizaje. Además, este docente 
está encargado de formar un pensamiento reflexivo en los estudiantes, con el fin de 
que sean conscientes de su propio aprendizaje y por tanto le puedan ver una utilidad, 
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tal y como lo dice Rodríguez (2010) “el docente tiene la función de formar personas 
reflexivas de su mundo y de lo que son capaces de hacer a favor de este.”  
     El Ministerio de educación nacional define la tarea del profesor, como una labor 
compleja, que requiere mejoras en el proceso de formación y de los contextos y 
lugares en los cuales enseña, es decir, una adecuación; dentro de las funciones como 
docente está la realización de un diagnóstico, en el cual se identifican los saberes el 
estudiante frente a la disciplina o temática, la planificación es aquella en donde se 
prepara la clase desde lo conceptual, procedimental y actitudinal, la ejecución es 
donde se lleva a cabo cada una de las propuestas planteadas en la planeación y la 
evaluación que es donde se tiene en cuenta el proceso y a su vez los resultados o 
logros alcanzados. 
     Las acciones realizadas por el docente dentro del proceso de enseñanza, hacen 
referencia a alguna metodología o método de enseñanza, que según Vargas (2009) 
se han reconocido diferentes métodos o metodologías, resumidos en tres: el método 
tradicional, conductista y constructivista, los cuales tienen unas características que 
los hace diferentes, por ejemplo: la enseñanza tradicional se caracteriza por ser el 
modelo de transmisión, donde el docente es quien tiene el saber y debe pasarlo al 
estudiante por medio de la explicación clara y exposición progresiva; pero para esta 
investigación seleccionamos la metodología basada en indagación, que en el Centro 
virtual de divulgación de las matemáticas, Gómez (2013) explica como el método 
de indagación desde el método MOORE, lo pone a prueba para la enseñanza en la 
educación superior donde recibe resultados muy positivos pero se da cuenta de la 
necesidad del trabajo en grupo y le hace cierta modificación, manteniendo su 
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esencia. El método MOORE recibe ese nombre por Robert Lee Moore, un docente 
y matemático de educación superior, quien se interesó por su enseñanza, 
especialmente por los estudiantes avanzados, quienes debía de utilizar activamente 
dentro del aula para llevar a los demás a esa zona donde debían estar, para esto les 
entregaba el material a los estudiantes, les hacía unas cuantas indicaciones o 
instrucciones pero llegaba el punto donde la solución debía cumplir con unas 
condiciones, se daba el tiempo para que los estudiantes explicaran saliendo al 
tablero el proceso que mantuvieron para obtener el resultado y los demás 
intervenían a medida que él iba haciendo su esquema de resolución; aunque su 
intención estaba centrada en el desarrollo de la competencia individual, por medio 
de esta metodología MOORE identifica un avance significativo en el aprendizaje 
de los estudiantes, con relación a las discusiones, donde se construía el sustento 
teórico y práctico. 
     El método de indagación posibilita el enriquecimiento de aprendizajes, que 
según Arenas (2005) a de “facilitar que alumnas y alumnos adquieran y desarrollen 
las habilidades y destrezas adecuadas para construir en forma participativa y 
activa los conocimientos planteados en el currículum. Con el modelo indagatorio, 
niñas y niños aprenderán no sólo los contenidos sino, además, los procesos que 
permiten aceptarlos como correctos y verdaderos”. Al ser implementada esta 
metodología contribuye hacia el alcance de los objetivos de la educación, los cuales 
están orientados hacia el aprendizaje significativo, con el fin de ser aplicados a la 
vida cotidiana y esto se logra gracias al rol activo que tienen los estudiantes en su 
proceso de formación y el  docente como quien guía el proceso educativo, por medio 
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de la preparación del material que considera pertinente para cada temática abordada 
en el aula,  de acuerdo a las necesidades y a la situación a la cual se estén 
enfrentando los estudiantes, quienes a partir de ello buscan las respuestas a sus 
interrogantes. Además, dentro de esta metodología el docente es quien se encarga 
de guiar u orientar a sus estudiantes con el fin de que intercambien opiniones, 
generen hipótesis,  lleguen a conclusiones y puedan así, argumentar o explicar las 
conclusiones obtenidas, es por ello que se dice que en esta metodología el estudiante 
desarrolla un rol como el que tiene un científico (Gómez, 2013) 
 Es por ello que el docente en esta metodología se convierte en el generador de 
ambiente y condiciones necesarias para el alcance de aprendizajes en los 
estudiantes,  tal como lo plantean el proyecto Intel Educar para el Futuro: 
Dentro del ambiente de aprendizaje, pretende que el docente ayude a los 
alumnos a externar todas esas grandes ideas a través de preguntas y de la 
indagación constante. Además, que los alumnos busquen con interés, 
penetrando en el fondo de las ideas, desarrollando esa capacidad de asombro 
ante la realidad, analizando, entendiendo y reflexionando. Estas condiciones 
permiten que el enfoque por indagación, facilite la participación activa de los 
estudiantes en la adquisición del conocimiento, ayude a desarrollar el 
pensamiento crítico, la capacidad para resolver problemas y la habilidad en los 
procesos de las ciencias y las matemáticas. (Escalante, año por definir, p.1) 
 
     La afirmación anterior, concreta en gran medida el valor que se le asigna en 
esta metodología a la adquisición del conocimiento significativo para el alumno, 
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el cual lo favorece para su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Ya todos los 
procesos que se realizan en el aula están orientados hacia el desarrollo de 
habilidades en el estudiante para la vida.  Es por ello que en el proceso de 
indagación se ponen en juego las experiencias de los participantes, los cuales dan 
paso a que surjan inquietudes acerca de aquello que les rodea, y a su vez permita 
una unificación de objetivos de aprendizaje para lograr dar respuesta a las 
preguntas se hayan hecho, esto se logra a través de un proceso de exploración, 
investigación, análisis, creación de hipótesis, ejemplificación, entre otros.  
 
     Lo anterior se concreta a partir de un estudio realizado en relación a la 
indagación, en el cual se plantea que: 
Se aborda como el proceso conectado con el compartir experiencias e ideas 
para la obtención de aprendizajes significativos, una predisposición a 
interesarse por el objeto de estudio, a plantear preguntas e intentar comprender 
en colaboración con los demás la relación dinámica, entre la palabra y la 
acción. Camacho, Casilla y Finol de Franco (como se citó en De la Torres y 
Barrios, 2000) 
      
     Dentro del proceso que se lleva a cabo en esta metodología, el docente debe tener 
en cuenta una serie de etapas, con el fin de alcanzar los propósitos de esta y los que 
se planteen con el grupo a trabajar. Estas etapas hacen referencia a: 
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-Focalización: Se basa en la contextualización mediante una situación problema, 
que genere interés y motivación en los estudiantes, permitiendo a su vez indagar 
conocimientos previos. 
-Experimentación: Hace referencia al momento de investigación y experimentación 
que conlleven a conseguir resultados, permitiendo la argumentación, razonamiento 
y confrontación de los diferentes puntos de vista. En esta etapa el docente cumple 
su función como guía.  
-Comparación: Consiste en la confrontación de resultados obtenidos con sus 
hipótesis, permitiendo la formulación de sus propias conclusiones. El docente debe 
mediar la reflexión y análisis de sus estudiantes a través de preguntas.  
-Aplicación: Es la confirmación del aprendizaje, aquí el estudiante debe ser capaz 
de aplicar sus conocimientos en otras situaciones. 
-Evaluación: Este proceso está implícito en las anteriores, y debe estar centrada en 
las habilidades y destrezas que los estudiantes logran durante el proceso. Dicha 
evaluación tiene un carácter formativo, que permite monitorear el aprendizaje del 
estudiante, llevar un seguimiento de la transformación del conocimiento. Este 
proceso se puede observar a través de diferentes herramientas, como toma de notas, 
exposiciones, evaluaciones parciales, escritos, etc. (Uzcátegui y Betancourt, 2013). 
     Esta metodología se implementa con el fin de dar un cambio al enfoque 
tradicional, que se basa en la enseñanza de verdades absolutas sobre la ciencia, 
conllevando a que los estudiantes vean la ciencia como una forma de ver al mundo 
(Duque y Molan, 2008) reflejando ello transformaciones en el quehacer de los 
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docentes, que trae consigo resultados significativos en el proceso de aprendizaje del 
estudiante.  
 
     Después de tener clara la metodología para la construcción de la unidad 
didáctica, se empezó con el diseño donde no solo se deben tener claros los 
contenidos, sino los objetivos que se quieren lograr por medio de la aplicación de 
ella y según Gallego (2015), en su texto de “Diseño de unidades didácticas”, explica 
detenidamente cada una de las partes en las que se divide una unidad didáctica. Se 
inicia con la “visualización”, donde se visiona el tema que se va a desarrollar, su 
complejidad teórica, el diagnostico que se debe aplicar a los estudiantes para 
reconocer sus saberes, y de allí se parte a los objetivos y los contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). Seguidamente de la negociación y 
realización, en donde el docente hace la transposición didáctica y convierte ese 
saber en enseñanza por medio de estrategias didácticas de manera secuencias, 
planificando las sesiones de clase que sean necesarias para lograr los objetivos e 
intenciones pedagógicas. Finalmente la solución, la cual se concreta en la última 
sesión de clase donde se hace un recorrido general para reafirmar los contenidos 
asegurándose del uso del lenguaje o del logro del objetivo propuesto. 
     La unidad didáctica como un medio de enseñanza y aprendizaje, debe  tener una 
evaluación, la cual debe estar inmersa en el desarrollo y aplicación de la unidad 
didáctica, dando cuenta de los avances en la construcción de los conocimientos; 
para ser evaluada como instrumento de cambio dentro de las prácticas docentes se 
construyó una rejilla, para el registro de la información del antes y durante la 
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aplicación de la unidad didáctica, compuesta por tres categorías: secuencia 
didáctica, competencia científica e interactividad. 
Se hace referencia a la secuencia didáctica, como los elementos fundamentales para 
el desarrollo de las diversas actividades y temáticas dentro del aula, en la cual se 
tienen en cuenta situaciones problema que generen un papel activo en los 
estudiantes, los diferentes momentos de la clase, espacios para motivación, 
identificación de conocimientos previos, resolución de dudas, evaluación, material 
didáctico, espacios para socialización, entre otros. Cerato (2000) indica que la 
secuencia didáctica  se constituye “como una potente unidad de análisis para 
indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente, siendo de esta manera porque 
permite al docente ser autónomo en cuanto a la selección y organización de 
contenidos,  el método de evaluar, promoción de aprendizajes y reflexión, 
organización de los materiales a emplear y los espacios en el cual se llevará a cabo, 
apropiando de esta manera el mejor modelo pedagógico para su actuar docente” 
     La competencia científica, se hace énfasis al conocimiento y dominio del 
docente sobre el saber, que incluye en este caso conocimientos y dominios sobre la 
metodología de la indagación, la estructura multiplicativa y las habilidades 
matemáticas,  especialmente resolver y formular, que se ven reflejadas en la manera 
en cómo se desarrollan las clases, buscando llevar todo ello al aula y por ende 
alcanzar los propósitos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eusko (2012) 
plantea que la competencia científica es interpretada “como el saber que tiene el 
docente del contenido a enseñar, aludiendo a la capacidad y la voluntad de utilizar 
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el conjunto de conocimientos [...] para explicar la naturaleza y actuar en contextos 
de la vida real”.  
     Finalmente se hace referencia a la categoría de interactividad, la cual se enfoca 
en las diversas relaciones entre los participantes del proceso. Es decir, entre 
estudiantes y el docente; entre los estudiantes; entre el saber y los estudiantes y entre 
el saber y el docente. Estas relaciones, permiten generar un ambiente adecuado y el 
alcance de los objetivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
     Mercado y Zaragoza (2011) sustentan que la interactividad es “un proceso de 
continua acción y reacción entre dos o más partes en el que [...] los actuantes 
participan alternadamente propiciando con ello la creación de experiencias”.  
      Para la construcción de la unidad didáctica fuera del diseño y la metodología, 
los temas fueron la adición y sustracción que hacen parte de enseñanza de los 
contenidos matemáticos, especialmente de la educación primaria que Según 
Dickson en su libro El aprendizaje de las matemáticas, los modelos concretos más 
implementados para ilustrar el significado de la adición y sustracción son los 
basados en objetos individuales y longitudes continuas, las cuales llevan a realizar 
problemas de comparación según la información observada (¿Cuánto, más qué?, 
¿Cuánto mayor que?).  
     El niño comprende las operaciones aritméticas a través de la capacidad de 
relacionar dichas operaciones con situaciones del mundo real, lo cual es planteado 
por Dickson en su libro como: “Así pues para apreciar las propiedades 
estructurales es necesario que el niño sea capaz de considerar  los números como 
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entidades existentes y manipulables por derecho propio, con independencia de 
cualquier contexto particular”  
 
     Chamorro muestra también dos cuestiones importantes sobre lo que es sumar: 
- “Una concepción de la noción de operación solo para describir una única 
situación, en lugar de una herramienta que permite anticiparse a la 
realidad en varios contextos”. Esto quiere decir que un grupo de elementos 
sirven como base para enseñarle al niño el significado de la adición ya que 
juntando o quitando pueden llegar a una cifra y construir su propio 
significado. 
- “Una gran identificación, incluso en los adultos, de la operación (adición) 
con un solo contexto en el que cobra sentido: juntar o unir”  (Didáctica de 
las Matemáticas para Primaria, Chamorro, Pag. 137). Aquí el concepto se 
forma cuando un conjunto de cosas u objetos hacen parte de un elemento o 
un todo. 
 
     Estas apreciaciones acerca de la suma y la resta están relacionadas con la 
investigación sobre el conteo infantil realizada por Villarroel donde citan a Starkey 
y Gelman (1982) quienes aseguran que los niños de tres a cinco años son capaces 
de resolver con exactitud problemas de suma y resta siempre y cuando los casos no 
tengan mayor complejidad, es ahí donde se le da el valor al proceso escolar, porque 
es allí donde se adquiere el concepto de número, dígito y cantidad; que según Fuson 
y Kwon (1992) citados en la investigación aportan a la idea de resolución de 
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problemas en los niños sin necesidad de estar en edad escolar y comprobaron que 
los niños de cuatro años pueden utilizar los dedos como ayuda para las acciones de 
adición.  
     Con la idea de  Piaget citado por Castro y Rico (2005) plantea que “los conceptos 
más elementales del número no están completamente desarrollados en los niños 
antes de los siete años de edad (aproximadamente) aun cuando los conceptos de 
adición y sustracción, que suponen conocimientos de conceptos numéricos básicos 
empiecen a la edad de seis años”. Esto quiere decir que los niños no tienen el 
significado elemental de los números antes de los siete años pero relacionan la 
adición y sustracción con el conteo, que en esas edades se da de manera mecánica. 
 
     En conclusión, para la enseñanza de la suma y la resta según Dickson es 
necesario el uso de elementos concretos donde el niño tenga la posibilidad de 
manipularlos para llegar a lo que dice Chamorro y es que por medio de esos 
elementos se llega a la adición y sustracción si se juntan o se separan y de allí se 
parte a un concepto fundamental en el proceso de las operaciones básicas 
matemáticas como la adición y sustracción que es el del número, pues a lo que es 
llamado suma y resta durante el periodo pre-escolar, es decir, antes de los 6 años, 
los niños llegan a ese proceso de manera mecánica.  
     El concepto de número tiene gran importancia en el proceso educativo 
matemático y según Alcántara (2011), en su artículo expone que es necesario para 
el desarrollo integral por sus posibilidades de utilización, especialmente en la vida 
cotidiana porque los números están presentes en muchas de las actividades diarias 
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que llevamos a cabo y cobra relevancia en la educación porque si hay una 
alfabetización numérica se pueden resolverlas situaciones que aparecen y sus 
relaciones; a partir de ese concepto de número y dentro del valor que adquiere de 
acuerdo a su posición es fundamental para el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas, en la educación primaria y más aún en las operaciones básicas 
(adición y sustracción) donde se necesita reconocer el orden y el lugar donde están 
ubicados para estar representando una cantidad; este tema de las Implicaciones del 
valor posicional, fue investigado  y expuesto en la Conferencia Interamericana de 
Educación Matemática por Gallego y Uzuriaga (2015), quienes encontraron las 
dificultades presentadas en los estudiantes de educación primaria  y universitaria 
desde su experiencia, con situaciones problemas simples para descubrir un número 
desde su ubicación, lugar o posición y se encuentran con que los estudiantes no 
tienen claridad para saber reconocer la posición y a su vez el número para 
representar la cantidad; esto muestra la dificultad conceptual que hace referencia a 
los vacíos que dejan en el concepto del número, con la agrupación y desagrupación 
para llegar a la solución de operaciones. Una de las conclusiones en esta 
investigación da la responsabilidad al docente dentro de su proceso de enseñanza, 
donde deja de lado el valor posicional, como contenido en el currículo y hace la 
mitad, enseñando la ubicación y no el valor que adquieren dependiendo de ese 
lugar, en el que representa una cantidad; es debido a esto que se presentan 
confusiones o dificultades para comprender el sistema de numeración, más aun 
cuando el docente debe estar en el lugar del estudiante, de pensar como niño y crear 
o construir herramientas que permitan al estudiante alcanzar cada uno de los 
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parámetros, de aplicar la didáctica en donde los niños puedan pensar, dejando de 
enseñar contenidos, por empezar a analizar desde el sentido epistemológico del 
conocimiento. 
     La implementación de la unidad didáctica con la temática de la estructura 
aditiva, propendió por el  desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 
matemáticas: resolver y comunicar. 
     Según el Ministerio de Educación Nacional  desde los estándares básicos de 
competencias (2006) define cada uno de estos procesos  de manera general teniendo 
en cuenta los componentes de mayor importancia. Así, plantean que la formulación, 
tratamiento y resolución de problemas son: 
Un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de 
matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría 
convertirse en el principal eje organizador del currículo de matemáticas, 
porque las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en 
donde el quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que las 
situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas y, por 
ende, sean más significativas para los alumnos. Estos problemas pueden 
surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias 
y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión 
e interdisciplinariedad.  
     La resolución de problemas dentro del aula de clase en el área de matemáticas, 
lo que se busca es cumplir con el objetivo de dar herramientas que sean útiles dentro 
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de una vida cotidiana.; por medio de la resolución de problemas se puede lograr 
fortalecer y desarrollar otras habilidades como en este caso la comunicación, que 
según el Ministerio de Educación Nacional (2006)  desde los estándares básicos de 
competencia afirman que: 
A pesar de que suele repetirse lo contrario, las matemáticas no son un 
lenguaje, pero ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse a través de 
diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se leen y se 
escriben, se hablan y se escuchan. La adquisición y dominio de los lenguajes 
propios de las matemáticas ha de ser un proceso deliberado y cuidadoso que 
posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre situaciones, 
sentidos, conceptos y simbolizaciones, para tomar conciencia de las 
conexiones entre ellos y para propiciar el trabajo colectivo, en el que los 
estudiantes compartan el significado de las palabras, frases, gráficos y 
símbolos, aprecien la necesidad de tener acuerdos colectivos y aun 
universales y valoren la eficiencia, eficacia y economía de los lenguajes 
matemáticos. Las distintas formas de expresar y comunicar las preguntas, 
problemas, conjeturas y resultados matemáticos no son algo extrínseco y 
adicionado a una actividad matemática puramente mental, sino que la 
configuran intrínseca y radicalmente, de tal manera que la dimensión de las 
formas de expresión y comunicación es constitutiva de la comprensión de 
las matemáticas. 
     Según la definición de los estándares básicos de competencia (MEN, 2006) se 
extrae la importancia, interés y fuerza que toma la comunicación cuando se 
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encuentra en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de las de matemáticas, 
y no solamente de manera oral sino escrita, en donde se les brinde a los estudiantes 
la oportunidad de dar cuenta de sus conocimientos, además de sus falencias y 
necesidades ante el saber. Debido a su trascendencia y transformaciones en el área 
de las matemáticas, Amaldo, Gutiérrez y Arrocha (2013) mencionan que la 
comunicación en matemáticas es una técnica e instrumento para la educación. Ya 
que dicha habilidad contribuye en la capacidad de autorregulación de los sujetos 
para el desarrollo intelectual y permite dar manifiesto ideas o falencias que se 
presenten dentro del aula de clase y de esta manera tomar parte del rol docente para 
intervenir y llevar el proceso que sea necesario para darle solución y respuesta a 
diversas inquietudes. 
 
Metodología 
 
 
      El tipo de investigación que se realizó fue cualitativa, de corte interpretativo, la 
cual tiene como fin identificar las transformaciones que se dan en la práctica de un 
docente a partir de la implementación de una unidad didáctica basada en la 
metodología de la indagación y el desarrollo de habilidades matemáticas  parte 
desde la metodología empleada en estudio de caso de tipo particularista donde 
Serrano (1994) en el documento “Estudio de caso” plantea que:  es una “ 
metodología orientada a comprender profundamente la realidad singular (un 
individuo, un grupo, una situación social o una comunidad). Interesa la 
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comprensión del caso, y esta característica es útil para descubrir y analizar 
situaciones únicas”. P.5 
 
     Para el desarrollo de esta metodología, primero se realizó una observación inicial 
donde se identificó la metodología de enseñar de la docente del grado primero de 
una institución educativa pública del municipio de Dosquebradas, luego la docente 
implementó una unidad didáctica  basada en la metodología de indagación para el 
desarrollo de habilidades de resolver problemas y comunicar, y por último se 
comparó las acciones realizadas por la docente antes y durante la implementación 
de la unidad didáctica para determinar si hubo  o no cambios y transformaciones. 
   Unidad de análisis 
     Corresponde a las prácticas de enseñanza que implementa la docente del grado 
primero con respecto a la adición y sustracción en el área de matemáticas entendidas 
como una transmisión de contenidos sin una transposición didáctica adecuada y 
clasificar sus intervenciones pedagógicas entre secuencia didáctica, competencia 
científica e interactividad. 
  Categorías 
Según lo anterior, se identifican las categorías, de manera deductiva:  
 Secuencia didáctica: la cual responde a la pregunta ¿Qué actividades se 
realizan en el salón de clase y cómo se estructura? 
 Competencia científica: con relación al saber desde ¿Qué ámbitos de 
competencia científica implementa el docente en su clase? 
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 Interactividad: definida desde ¿Qué características tiene la interacción 
profesor -alumno y de qué manera apoya el aprendizaje? 
 
Unidad de trabajo 
     Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con la docente de grado 
primero de una institución educativa públuca del municipio de Dosquebradas. Para 
ello se tuvo cuenta los siguientes criterios como: ser docente de grado primero, 
enseñar el área de matemáticas y estar laborando actualmente en la institución. 
 
 
 
Tabla Nº 1 unidad de trabajo  
 
Profesor 
de 
primaria 
Nivel Género Descripción Área de 
enseñanza  
Rango de 
edad 
1 
profesor 
de básica 
primaria 
Grado 
1°  
Femenino  
 
Docente 
normalista 
capacitada y 
preparada para 
 Matemáticas Docente entre 
los 30 y 35 
años de edad.  
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enseñanza en la 
primera infancia. 
 
   Técnicas e instrumentos 
 
     Para la recolección de la información, dentro de la metodología de estudio de 
caso (particularista) , se eligió la entrevista como método para la comprensión de 
los propósitos, saberes e intenciones dentro de las prácticas educativas de enseñanza 
de la adición y sustracción, que realiza la docente de grado primero de la Institución 
Educativa , ubicada en Dosquebradas (ver anexo 2); además se utilizó una rejilla de 
observación clasificada en tres partes, en secuencia didáctica, competencia 
científica e interactividad( Ver anexo 3). 
 
     Rejilla 
     Instrumento principal construido por el semillero SEDIMA, la cual está dividida 
en tres partes  secuencia didáctica, competencia científica e interactividad, cada uno 
con ítems pertinentes que se tuvieron en cuenta para las observaciones de la 
docente. 
      Entrevista 
      Según Kvale (2011) en las entrevistas de investigación cualitativa: “pretende 
conseguir relatos matizados del entrevistado; trabaja con palabras y no con 
números” es decir, los resultados de la entrevista serán palabras o argumentos que 
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justifican las preguntas previamente formulas, con características de conversación, 
que se explican cómo una entrevista no estructurada compuesta por preguntas 
abiertas, la cual nos permite obtener la información necesaria y más completa a 
cerca de las concepciones de la docente de su enseñanza y saberes de las habilidades 
matemáticas y el contenido que es la adición y sustracción. 
 
     Observación 
     Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para posteriormente ser analizada. La observación 
es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 
conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
Existen dos clases de observación según el Puente, W. (2001 – 2015) explicado en 
las técnicas de investigación, que son: la observación científica y la observación no 
científica. La diferencia básica entre una y otra está es la intencionalidad: observar 
científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 
investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 
implica que debe preparar cuidadosamente la observación, así como en la 
observación de las prácticas educativas de la docente 1, en las cuales se centró el 
interés en sus metodologías, uso de herramientas, relación con las estudiantes, es 
decir, desde su quehacer docente con el saber, saber ser y saber hacer, mientas que 
en la observación no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 
definido y por tanto, sin preparación previa. 
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     Procedimiento 
     Cada fase del procedimiento se estructuró acorde a los objetivos específicos: 
 
       Fase 1: 
Describir las características de la práctica docente en matemáticas previa al 
desarrollo de una unidad didáctica basada en la metodología de indagación. 
Las actividades propuestas para el desarrollo de esta primera fase fueron: 
o Entrevista inicial a la docente, para identificar conocimientos y procesos que 
la docente emplea en su aula de clase. 
o Observación de cinco sesiones de clase  
o Realización de Diario de campo 
o Sistematización de información obtenida por medio de las observaciones en 
una rejilla 
 
      Fase 2:  
Identificar el desarrollo de la práctica docente al implementar la unidad didáctica 
para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas resolver y comunicar. 
Las actividades realizadas en esta segunda fase fueron: 
o Diseño de unidad didáctica “las cometas” 
o Preparación de la docente por medio de una capacitación dividida en tres partes 
la primera fue sobre unidad didáctica en general con sus componentes, la 
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segunda fue la explicación de las habilidades matemáticas propuestas por el 
Ministerio de Educación Nacional  y la tercera fue sobre la metodología de 
indagación. 
o Entrega de los mediadores cognitivos listos para iniciar la unidad didáctica. 
o Observaciones durante la implementación de la unidad didáctica.  
     Fase 3: 
Comparar la práctica docente en matemáticas antes y durante de la implementación 
de la unidad didáctica. 
En esta tercera fase se realizó la siguiente actividad: 
o Rejilla como medio de comparación para identificar los cambios  
 Fase 4:  
Validar la unidad didáctica con los integrantes del semillero de investigación 
SEDIMA y estudiantes de maestría en educación. 
o Exposición con compañeros del semillero de investigación SEDIMA. 
o Exposición con la docente. 
o Exposición con estudiantes maestría en educación.  
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Resultados y análisis de los resultados 
 
     Este capítulo contiene el análisis de la información obtenida durante el desarrollo 
de la investigación a partir de la identificación de las formas de enseñanza en el área 
de matemáticas, que realizó la docente del grado primero de una institución 
educativa pública en el municipio de Dosquebradas, identificando si hubo o no 
cambios en sus prácticas de enseñanza, durante la implementación de una unidad 
didáctica con la temática de la estructura aditiva. 
 
      Las situaciones y actividades planteadas se presentaron desde el contexto de las 
cometas y los diferentes momentos que se pueden presentar con el uso de estas. 
Para ello, se hizo uso de los mediadores cognitivos buscando aportar a la 
comprensión y desarrollo de cada situación de acuerdo a su propósito. 
 
     Se tuvo en cuenta la información arrojada en la entrevista inicial y las rejillas de 
observación en las cuales se contemplaron las acciones realizadas por la docente en 
el aula de clase, dicha rejilla se organizó en tres categorías: secuencia didáctica, 
competencia científica, e interactividad; para comprender los cambios en sus 
prácticas de enseñanza. 
 
Secuencia didáctica:  
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     Al analizar la secuencia didáctica se pretende comprender: ¿Qué actividades se 
realizan en el salón de clase y cómo se estructuran?, a partir de los ítems: interacción 
con situación problema, momentos de la clase, ritmos de la clase, orientación 
explicita y por último, interacción y retroalimentación. 
     En la interacción con la situación problema se encontró que la docente no hizo 
uso de situaciones problemas sino de problemas matemáticos del mismo tipo, 
(Anexo 3, diario de campo, observaciones 1 y 2 pág. 1 y 6 abril 22 de 2015 y mayo 
6 de 2015), el uso de un mismo tipo de problema no lleva a que sean los estudiantes 
quienes busquen la solución e interactúen con la situación y la relacionen con su 
vida. Por el contrario, durante la implementación de la unidad didáctica se observa 
que la docente hace uso de las situaciones problema en las tres clases de aplicación 
(anexo 4, diario de campo, observaciones 1, 2, 3, pág. 1. días 15, 16, 17, de 
septiembre de 2015). 
Las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer 
matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén 
ligadas a experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los 
alumnos, ya que se verán enfocadas hacia el fortalecimiento de la comunicación y 
la resolución de dichas situaciones (MEN, 2006) que según Uzcátegui y Betancourt 
(2013), hace relación con la primera fase del proceso de indagación: 
“Focalización”, en el que se le da la responsabilidad al estudiante de su propio 
aprendizaje y se motiva por medio de una situación problema que sirve como puente 
para indagar sus conocimientos previos (anexo 4, diario de campo, observaciones 
1, 2 y 3 pág. 1, 4 y 7, días 15, 16, 17 de septiembre de 2015) permite reconocer un 
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cambio desde la utilización, presentación, aplicación e interacción con la situación 
problema, ya que, inicialmente ella desconocía estas situaciones que se extraen del 
contexto real y particular. 
     Los momentos de la clase, son explicados por la metodología de indagación y 
Arenas (2005) quien dice que los estudiantes dentro del aula de clase cumplen con 
un rol activo, dinámico, participativo y constante en donde sus procesos son 
aceptados y tenidos en cuenta para el desarrollo de los contenidos, en las 
observaciones realizadas a la docente sobre su metodología de enseñanza, 
encontramos participación por parte de los estudiantes (ver anexo 3, diario de 
campo, observación 1 pág. 1 - 2 el día 22 de abril del 2015), mientras que en la 
implementación de la unidad didáctica, durante las tres sesiones de clase la docente 
realizó acciones que se enmarcarón dentro de la metodología de indagación (ver 
anexo 4, diario de campo, observación 1, pág. 2, 15 de Septiembre de 2015), 
haciéndole preguntas a las estudiantes que las llevó a la búsqueda de información, 
a la aplicación de los saberes y al descubrimiento de otros, que según Escalante (s.f) 
el docente por medio de las preguntas construye un ambiente de aprendizaje, donde 
el estudiante a través de esas ideas, puede analizar, entender y reflexionar, y de esta 
manera ir formando el pensamiento crítico. 
     El material didáctico aplicado en las observaciones de clase de la docente (ver 
anexo 3, diario de campo, observación 1, pág. 1 el día 22 de abril del 2015), se 
observa que el material no es previsto ni planeado por la docente, si no reutilizado 
en las diferentes clases, mientras que en la implementación de la unidad didáctica, 
la docente hizo uso del material didáctico como mediador cognitivo  cumpliendo 
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con un propósito dentro de la clase (ver anexo 4, diario de campo, observación 1, 
pág. 1. 15 de septiembre de 2015), con lo que se valida lo expuesto por Andrade, 
Perry, Guacaneme y Fernández (2003) quienes dicen que para la formación de seres 
reflexivos, críticos y activos, la utilización de los mediadores cognitivos no se 
pueden convertir en el medio para la enseñanza, aunque se reconoce su importancia 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero el docente debe estar presto a 
ser el guía, porque el material sin una función específica puede perder su sentido y 
lo que se necesita es llevar al estudiante a hacer consciente ese aprendizaje. 
     Dentro del ritmo de la clase y como todo proceso de enseñanza y aprendizaje 
debe ser evaluado, la docente lo hacía mediante examen (ver anexo 3, diario de 
campo, observación 2, pág. 3 el día 22 de abril del 2015; observación 3, pág. 1 el 
día 13 de mayo del 2015; observación 4 pág. 9, 19 de mayo de 2015), esto concuerda 
con lo expresado por Herrera, Montenegro y Poveda (2011) al asegurar que la 
evaluación en su mayoría está impulsada desde el método tradicional con prácticas 
como el examen; sin embargo la evaluación debe ser un proceso con carácter 
formativo donde se tiene en cuenta lo cuantitativo y cualitativo (Uzcátegui y 
Betancourt, 2013); contrario a lo observado durante la implementación de la unidad 
didáctica, donde se cumplió lo propuesto por la teoría de la evaluación, donde la 
docente realizó evaluación permanente y continua por medio de preguntas y fichas 
(ver anexo 4, diario de campo observaciones 1, 2 y 3; días 15, 16 y 17 de septiembre 
de 2015). 
     La docente expresó en la entrevista que: en su metodología de enseñanza 
mantenía un orden jerárquico, “en relación con los contenidos, parto desde una 
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malla curricular” y lo presentado por requerimiento, además en el aula de clase se 
regía bajo lo conceptual y direccionado hacia la definición (ver anexo 3, diario de 
capo, observación 1, pág. 1 el día 22 de abril de 2015) lo cual hace referencia desde 
lo conceptual a Ruiz (2008), quien plantea que el hilo conductor lleva de lo simple 
a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido y de esta manera se va estructurando 
para la adquisición de otros conocimientos. En la implementación de la unidad 
didáctica se idetificaron cambios en su actuar docente, como la presentación de la 
situación problema, uso de fichas de recolección de información, el material como 
mediador del conocimiento, las preguntas acerca del proceso, la socialización, que 
no eran aspectos observados en su actuar docente, que en palabras de Maduque y 
Molan (2008), se hace un cambio de la educación tradicional y se empieza a ver la 
ciencia como forma de ver el mundo, logrado dentro de la educación por medio del 
método de indagación. 
     Las orientaciones explícitas  hacen referencia a las instrucciones precisas del 
procedimiento que se debe mantener, es decir, el paso a paso para llegar al resultado 
o adquisición del conocimiento, que no se observaron durante las clases de la 
docente, contrario a la observación de la implementación de la unidad didáctica 
donde la docente mostró dominio de las actividades y de esta manera pudo dirigir 
las clases por medio de instrucciones claras  (ver anexo 4, diario de campo, 
observación 1, 2, 3 pág. 1, 2, 3; 15, 16, 17 de septiembre de 2015) , que según 
Gómez (2013) es una de las funciones del rol docente, pues debe de cumplir  como 
el guía u orientador de los estudiantes, y esto se logra por medio de las instrucciones.  
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     Con la interacción y retroalimentación desde la secuencia didáctica, según 
Gómez (2013), es un proceso que se debe realizar entre pares en donde se incluye 
al profesor y se llega al trabajo conjunto, en donde se le permite a los estudiantes 
llegar a generar hipótesis, intercambiar opiniones y llegar a conclusiones que 
puedan argumentar y explicar los datos obtenidos; en las observaciones de clase de 
la docente no fue observado el trabajo colaborativo mientras que en las sesiones de 
la implementación de la unidad didáctica, se notó el cambio, en el planteamiento de 
la clase desde el principio hasta el fin fue en grupos de trabajo, pero en donde cada 
uno de los estudiantes hacia su análisis, apuntes y recolectaba la información, de 
acuerdo a su perspectiva y desarrollo de la actividad (ver anexo 4, diario de campo, 
observación 1, pág. 2 15 de septiembre de 2015), además es necesario que los 
estudiantes reflexionen y socialicen el proceso de adquisición del saber o los 
procedimientos que debieron mantener para llegar a la resolución de la situación, 
que en las observaciones de la enseñanza de la docente, no eran necesarios ni fueron 
pedidas por la docente porque ella centraba su interés en los resultados, mas no en 
los procesos cognitivos realizados por los estudiantes (anexo 3, diario de campo, 
observaciones 1, 2, 3, 4, 5 pág. 1 en adelante, 22 abril, 6 mayo, 13 mayo, 19 mayo 
20 mayo del 2015) en cambio con la implementación de la unidad didáctica donde 
fue necesario para el cierre, socialización y evaluación de los saberes (ver anexo 4,  
diario de campo, observación 1, septiembre 15 de 2015)  que según Uzcátegui y 
Betancourt (2013), en las fases de la metodología de indagación, la comparación, 
la cual consiste en la confrontación de los resultados obtenidos con sus hipótesis, 
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es decir, sus procedimientos aplicados, que permitieron la formulación de sus 
hipótesis, que quiere decir, la resolución, respuesta o resultado de la situación.  
En esta tabla se muestra  los elementos mas significativos de la secuencia didáctica: 
 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 
Nunca Casi 
nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 
A (Antes) 
 
 
 
 
 
        D (Durante) 
A D A D A D A D A D 
Situaciones 
problema. 
X  
  
 
  
 
  
  
X 
Utiliza mediadores 
cognitivos. 
X  
  
 
  
   
   X 
Manejo del tiempo.   
 
X X   
 
  
 
  
 
Solicitud de 
explicación de los 
procesos. 
 X 
   
  
  
X   
 
Expone propósitos 
de las actividades. 
X  
  
 
  X 
  
  
 
Brinda 
instrucciones. 
X 
   
  
  
X   
 
 Realiza 
evaluación 
formativa 
(autoevaluación y 
coevaluación). 
 
X  
         
X 
   
Propone el trabajo 
conjunto y 
colaborativo. 
 
 X 
            
X 
Hace 
socialización y 
cierre en cada 
sesión. 
    
 X 
         
X 
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Competencia científica: 
     En la apropiación de los conocimientos, es necesario que el docente valide los 
saberes de los estudiantes pero a partir de preguntas, es decir, indagando sobre esos 
procesos realizados por el estudiante para la adquisición del saber,  lo cual es parte 
fundamental de la metodología de indagación, que según la explicación de 
Camacho, Casilla y Finol de Franco, citados por De la Torre y Barrios (2000), parte 
del hecho de compartir experiencias e ideas, que tienen un objeto de estudio y que 
para saber de él y a profundidad, se hacen preguntas que conllevan a la búsqueda 
de explicaciones o información, lo cual no se observa en las clases de la docente, 
mientras que en la implementación de la unidad didáctica, se indaga durante la 
jornada de las tres sesiones de clase (ver anexo 4, diario de campo, observaciones 
1,2,3  pág. 1 en adelante 15, 16, 17 de septiembre de 2015) este cambio es muy 
notable, ya que la docente empezó a involucrarse de manera directa con la 
metodología acudiendo y aplicando la parte principal, que es la indagación.  
     El desarrollo de habilidades, es uno de los propósitos que debe mantenerse en el 
proceso de enseñanza , pero en las observaciones de clase de la docente, se encontró 
que ella no tiene en cuenta, ni reconoce las habilidades o procesos generales a 
fortalecer o desarrollar en el área de matemáticas, aunque en la aplicación de la 
unidad didáctica, si las tiene en cuenta, es el foco de la unidad didáctica además de 
la metodología de indagación, como se evidenció en la aplicación, durante las tres 
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sesiones de clase (ver anexo 4, diario de campo, observaciones 1,2,3  pág. 1 en 
adelante 15, 16, 17 de septiembre de 2015) donde se reconoce tanto el 
fortalecimiento de la habilidad de resolver problemas y la de comunicar, que según 
los Estándares básicos de competencia (MEN, 2006), no son actividades aisladas y 
esporádicas, se convierten en un proceso presente que debe incluirse a lo largo de 
todas las actividades; desde la comunicación según el Ministerio de educación con 
los Estándares básicos de competencia (2006), se dice que las matemáticas no solo 
se escriben, sino que se hablan, se escuchan  y se leen, es a esto a lo que se le 
atribuye la gran importante de la enseñanza de las matemáticas, especialmente en 
su representación, comprensión y simbolismos; también la habilidad de resolución 
de situaciones problema que según Mazarío (2004), las matemáticas son un área de 
estudio que intenta comprender desde su expresión científica, es decir, los números, 
signos y símbolos, que se hace particular este campo del saber, es por esto que la 
docente dentro del proceso de enseñanza aplica la comunicación escrita para los 
procedimientos, partes y momentos de la resolución de problemas matemáticos 
enfocados en el saber, totalmente contrario a la aplicación de la unidad didáctica, 
ya que en este se tiene presente tanto la comunicación oral como la escrita (ver 
anexo 4, diario de campo, observación 1, Pág. 3,4. 15 de septiembre de 2015; 
observación 2 pág. 5,6. 16 de septiembre de 2015) , esto nos resume y le aporta a la 
docente otro más de sus cambios acerca de la enseñanza de las matemáticas, con la 
aplicación de la unidad didáctica. 
     La adecuación de saberes, que hace referencia estrictamente a la selección, 
enseñanza, actividades y relación con el proceso y desarrollo cognitivo de los 
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saberes para los niños y niñas, no se observó durante en las cinco clases de la 
docente, la adecuación no se evidenció, pero en la implementación de la unidad 
didáctica si se hizo evidente durante las tres sesiones (ver anexo 4, diario de campo, 
observaciones 1,2,3  pág. 1 en adelante 15, 16, 17 de septiembre de 2015) en las 
que se hizo uso de los saberes, poniéndolos a prueba y haciendo consciente este 
aprendizaje, mostrando así un cambio significativo en su enseñanza, que según 
Mazarío (2004), se deben tener en cuenta los contenidos matemáticos para 
favorecer las potencialidades de los estudiantes y brindar las herramientas 
necesarias para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana; Arenas (2005), 
también nos explica que para la adquisición y desarrollo de las habilidades es 
necesario estar activo ante el conocimiento, pero el docente no solo debe preparar 
a los estudiantes en contenidos sino en los procesos, habilidades y destrezas para 
dar solución a los problemas llegando no a una verdad absoluta pero si a respuestas 
correctas.  
A continuación se presentará una tabla para mostrar los elementos mas 
significativos de la competencia científica: 
 
 
 
COMPETENCIA CIENTIFICA 
 
 
 
Nunca Casi 
nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 
A  
   (Antes) 
 
 
 
                             D    ( Durante) 
A D A D A D A D A D 
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Valida los conocimientos o saberes a 
partir de preguntas. 
X  
  
 
  
 
 X 
   
Tiene el propósito de fortalecer y 
desarrollar las habilidades 
matemáticas. 
X  
  
 
  
   
  X 
Comunicación oral y escrita como 
parte del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
  
   
X  
 
  
 
  X 
Adecuación de saberes en relación al 
proceso y desarrollo cognitivo de los 
niños. 
  
   
 X 
   
  X 
 
Interactividad: 
     La presencia de un proceso activo y sistemático de negociación, desde lo 
conceptual retomando los conocimientos ya adquiridos, la docente en sus clases 
tuvo en cuenta este reconocimiento a los saberes en la observación 1 de las 5 
realizadas (ver anexo 3, diario de campo, observación 1, pág. 1 22 de abril del 2015) 
el cual también es retomado durante las tres sesiones de implementación de la 
unidad didáctica (ver anexo 4, diario de campo, observaciones 1,2,3  pág. 1 en 
adelante 15, 16, 17 de septiembre de 2015) que según Herrera, Montenegro y 
Poveda (2011)  al tratar el cambio en la enseñanza de las matemáticas descubre que 
las dificultades de las prácticas pedagógicas están en las actividades propuestas,  la 
evaluación  y los procesos de enseñanza encapsuladas en los métodos tradicionales, 
lo cual puede ser rechazado, ya que, la docente aplica actividades que permiten la 
participación activa de los estudiantes, la evaluación es algo constante y no solo 
cuantitativo enfocado hacia el examen y los procesos de enseñanza son modificados 
y transformación si los docentes investigan, leen y se preparan.  
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     Los ciclos de interacción como el rol activo, participativo y motivado del 
estudiante por parte del docente, se evidencia en la implementación de la unidad 
didáctica, pues la docente no mantenía una interacción y su relación con los 
estudiantes era unidireccional (ver anexo 3, diario de campo, observaciones 1, 2, 3, 
5; pág, 1 en adelante,  22 abril, 6 mayo, 13 mayo, 20 mayo del 2015), pero en la 
implementación de la unidad didáctica se refleja una relación bidireccional para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes y el docente cumplen 
con su rol (ver anexo 4, diario de campo, observaciones 1,2,3  pág. 1 en adelante 
15, 16, 17 de septiembre de 2015) se hace relación con lo propuesto por los 
Lineamientos Curriculares (1998) al querer replantear las prácticas y los modelos 
de enseñanza, en donde el estudiante participen y haya un equilibrio entre “objeto 
de aprendizaje” y “objeto de enseñanza”, llegando finalmente al conocimiento 
socialmente aceptado. Se empieza a desarrollar y fortalecer las acciones, funciones 
y relaciones del estudiante semejantes a las de un científico, aceptándose así el rol 
del estudiante según Gómez (2013). 
     El monitoreo intencionado, según Ruiz (2008), al referirse a los procesos 
realizados por los estudiantes, él reconoce que  no se puede generalizar, pues los 
estudiantes mantienen ritmos, tiempos y momento diferentes, llegando a concluir 
con que no todos los estudiantes tienen las destrezas para el desarrollo de ciertas 
actividades y eso conlleva a una aula de clase heterogénea, que además muestra que 
no todos los estudiantes pueden alcanzar el saber, es por esto que se debe hacer el 
seguimiento a los estudiantes a cerca de sus procesos,  que puede ser como lo que 
realiza la docente en sus clases normalmente (anexo 3, diario de campo, 
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observaciones 1,2,3,4,5 pág. 1 en adelante, 22 abril, 6 mayo, 13 mayo, 19 mayo 20 
mayo del 2015) en el que se encuentran relaciones y diferencias con lo realizado 
por la docente con la implementación de la unidad didáctica (ver anexo 4, diario de 
campo, observación 1 pág. 2 15 de septiembre de 2015), las diferencias están tanto 
desde lo conceptual como desde lo procedimental, además se evidencia la 
transformación por parte de la docente, con la aplicación de la metodología de 
indagación; aunque se habla del cambio de las matemáticas desde su enseñanza y 
se hace un proceso histórico dando gran importancia a su investigación, pues según 
Arboleda y Castrillón (2012) se adopta inicialmente la Didáctica Francesa de 1980, 
tratándose de un cambio de más de 40 años. 
     Los andamiajes presentados durante el proceso de enseñanza por parte de la 
docente, en las observaciones de clase, se encontró que la docente no relaciona los 
contenidos, actividades y estrategias con la vida cotidiana, a lo que Dickson (1992), 
explica como la parte fundamental de la enseñanza y aprendizaje, ya que, por medio 
de lo conocido se llega a lo desconocido, y según los Estándares básicos de 
competencia (MEN, 2006) fue lo particular para la construcción de la unidad 
didáctica aplicada por la docente durante las tres sesiones de clase (ver anexo 4, 
diario de campo, observaciones 1,2,3  pág. 1 en adelante 15, 16, 17 de septiembre 
de 2015), generando otro cambio dentro de sus prácticas educativas, que según 
Villarroel en su investigación cita a Starkey y Gelman (1982) y a Fuson y Kwon 
(1992) explica el conteo infantil, que se da desde antes de entrar a la escuela, pero 
que los niños alcanzan el conteo desde casi los 3 o 4 años de edad, sin demeritar el 
trabajo realizado en las escuelas, ellos muestran la profundidad del contenido y 
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dejan ver la importancia de la escolarización, pues allí es donde se debe relacionar 
ese proceso adquirido con la realidad del niño. 
     Finalmente en el refuerzo social, que es el momento en donde los estudiantes 
hacen explicito ese proceso para llegar al saber, se hace necesaria la participación 
de los estudiantes, como miembros y sujetos responsables de su propio aprendizaje, 
además para la socialización y la participación dentro del aula de clase es necesario 
que sea guiada y orientada por el docente; Fernández (2010) expone la importancia 
que tienen las matemáticas dentro de la educación primaria, caracterizando al 
docente y al estudiante, pues para cumplir con las funciones específicas de la 
educación matemática, es necesario cumplir como agente mediador del 
conocimiento y que la participación sea el medio de conexión entre los saberes del 
docente, los del estudiantes y el saber sabio, que fue evidenciado en la observación 
1 de la clase de la docente (ver anexo 3, diario de campo, observación 1 pág. 3 el 
día 22 de abril de 2015) y en la aplicación de la unidad didáctica se presenta a lo 
largo de las tres sesiones (ver anexo 4, diario de campo, observaciones 1,2,3  pág. 
1 en adelante 15, 16, 17 de septiembre de 2015). 
En esta tabla se muestra los items mas significativos de la interactividad: 
INTERACTIVIDAD Nunca Casi 
nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 
A (antes)  
                               D (durante)  
  A D A D A D A D A D                
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Proceso activo y sistemático de 
negociación. 
  X        X   
Establece estrategias con sus 
estudiantes. 
X            X 
Realiza monitoreo intencionado.    X          X 
Relaciona los contenidos 
actividades, y estrategias con la 
vida cotidiana. 
   X          X 
Permite la socialización de los 
procesos y resultados obtenidos 
por los estudiantes. 
      X       X 
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Conclusiones 
 
     La unidad didáctica basada en la metodología de indagación para el 
fortalecimiento de habilidades matemáticas, ha permitido cambios en la práctica 
docente. Sin embargo, no se puede generalizar, ya que, depende de las 
características personales, profesionales y laborales, para lograr transformaciones. 
 
     La rejilla permitió sistematizar la información de las prácticas docentes antes y 
durante la implementación de la unidad didáctica, evidenciando cambios en su rol 
a partir de la secuencia didáctica, competencia científica e interactividad. 
 
     La metodología de la indagación permite al docente tener cambios en su 
práctica de matemáticas, acercándose al rol que asigna la metodología desde sus 
características. 
 
     Fortalecer el desarrollo de habilidades matemáticas implica trabajo constante, 
interrelacionado con el contenido y su contextualización. 
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     La metodología de indagación y la unidad didáctica fundamentada en esta 
evidenció cambios en el quehacer de la docente, lo que se debió al estudio, 
preparación lectura y compromiso de su parte. 
 
     Comprando la entrevista de entrada y la final de la investigación, se identificó 
un mayor nivel de apropiación y conceptualización desde los procesos de 
enseñanza, la metodología de indagación y la estructura aditiva. 
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Recomendaciones 
 
     Identificar las dificultades metodológicas, pedagógicas, didácticas o 
conceptuales del docente para proponer comunidades de aprendizaje que 
contribuyan al mejoramiento de su quehacer. 
 
Planear en conjunto con la docente la unidad didáctica a implementar, de manera 
que se haga partícipe, lo cual permitirá responder a sus necesidades de enseñanza. 
 
Implementar la metodología de indagación dentro del aula de clase, de manera 
que involucre al estudiante y se pueda investigar no sólo el proceso de enseñanza 
sino de aprendizaje. 
 
Incluir dentro del proceso de investigación una fase de observación post a la 
implementación de la unidad didáctica que permita reconocer si los cambios 
fueron significativos y aplicados en la práctica del docente. 
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Anexos 
 
Anexo 1 
Unidad didáctica: 
INDUSTRIA DE COMETAS  
SITUACIÓN PROBLEMA 
 
SESIÓN 1 
Esta situación problema se presentará por medio de frisos donde se cuente la 
situación de don José 
 
 
 
 
 
Descripción: La docente llega al salón con cara de preocupación porque escucho 
una noticia sobre las cometas y les dice a las niñas:  “Niñas, como les parece que 
Don José el dueño del almacén más grande   de Dosquebradas   realizó un pedido 
de cometas a una tienda en el país de panamá, el pedido  fue enviado en un camión 
con muchas cosas pero sobre todo cometas, él pidió cometas porque como ya se 
acerca el mes de Agosto que es el mes de los vientos para volar cometa, él quiere 
vender mucho. Resulta que el camión llegó con todas las cometas revueltas y 
necesita hacer un inventario de cometas. 
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¿Cómo le podemos ayudar a Don José a hacer el inventario? si él quiere: 
 
Que haya dos grandes grupos de cometas 
Que especifiquen el tamaño de las cometas 
Y no quiere que los colores estén revueltos 
Quiere que le entreguen esta información en un cuadro organizado para saber 
cuántas cometas hay en cada una de esa organización. 
Las condiciones de Don José se presentaran por medio de una cartelera. 
 
Se escucha las diferentes propuestas de las estudiantes. Se escriben en el tablero sus 
ideas. Luego  se entrega material a cada mesa (papel cometa en forma de rombo, de 
diferentes tamaños, colores, en buen estado y otras dañadas). Se pregunta ¿Qué 
haríamos primero? Se entrega (ANEXO 1) para organizar el material entregado 
 
La docente pregunta ¿Cómo organizaron el material? ¿Qué características tienen? 
Se escuchan las respuestas 
¿Qué cantidad de elementos hay en cada grupo? ¿Cuántos grupos les 
salieron?¿Cumplen con las condiciones de Don José?  
 
Una estudiante de cada grupo deberá socializar sus resultados, luego la docente dice 
que Don José no quiere tantos informes del inventario que él quiere solo uno ¿Cómo 
harían ustedes para entregar un solo informe de este salón? 
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Y esto les dará una idea para que las niñas inicien con el proceso de adición y 
conocer el total. 
 
En el momento en el que los niños y niñas socialicen sus subgrupos o clasificaciones 
y su cantidad, la docente registrará en el tablero lo hecho por las estudiantes para 
proceder con la explicación; finalmente para el cierre los niños y niñas deberán 
contar lo trabajado en clase por medio de preguntas que realizará la profesora como: 
¿Qué fue lo primero que hicimos?, ¿Cómo hicimos para resolver el problema de 
don José?. 
SESIÓN 2 
“Niñas, Don José recibió el inventario, pero necesita de su ayuda de nuevo, porque 
como en el camión llegaban otros artículos, los está organizando y es que ya tiene 
unos pedidos pendientes por colores, entonces quiere que ustedes les formen los 
pedidos a ver qué cantidades sobran y cómo las forman”. Los pedidos son: 
 
Mesa 1: Las cometas son para una tienda y el dueño es hincha del nacional, entonces 
pidió 30 cometas, pero que 23 cometas fueran verdes, ¿Qué podríamos hacer? 
Mesa 2: Para el parque de Manizales, pidieron 70 cometas y 46 deben de ser 
rosadas, porque es el color favorito de la hija del gerente del parque. 
Mesa 3: De una cacharrería pidieron 15 cometas de tres colores diferentes. 
Mesa 4: Las cometas para un colegio son 100 y 32 deben ser cometas grandes y el 
resto de las cometas pequeñas. 
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Mesa 5: Para un festival de las uvas, deben de ser 30 cometas moradas.  
Mesa 6: Las cometas para una donación, son 65 de todos los colores 
Mesa 7: En el almacén de Don José deben quedar 200 cometas de todos los colores 
Como las condiciones son por mesa y cada una tiene diferentes cantidades y 
características, las integrantes de cada mesa  deberán de buscar la forma o manera 
para conseguir  las que les falte y así cumplir con el grupo de cometas. 
 
Cuando los estudiantes logren formar su grupo de cometas previamente asignado, 
se les pedirá que socialicen como lograron cumplir el objetivo. 
 
Con la socialización de los resultados y la solución de la situación la docente 
procede a realizar la explicación y finalmente se les propone a los estudiantes hacer 
un informe del inventario de las cometas a don José. 
 
 
SESIÓN 3 
La situación problema anterior se trabajará pero de acuerdo a la clasificación y a 
la asignación de precios con las siguientes preguntas: ¿Cuánto dinero puede 
recoger don José con la venta de cometas?, ¿todas las cometas se podrían vender 
al mismo precio? 
A cada mesa se le devolverá el cuadro de clasificación trabajado en la primera 
sesión, con el cual deberán reconocerse y asignarse los precios de acuerdo a sus 
características, para esto la docente guiará el proceso con peguntas como: ¿Valdrá 
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lo mismo una cometa grande que una pequeña? Y se llegará la discusión de si se 
puede o no vender todas las cometas (dañadas, grandes, pequeñas, de colores).  
Al tener la asignación de los precios para cada tipo de cometa, la docente les 
recordará la pregunta de las situación problema (¿cuánto dinero recoge don José 
con las ventas de la cometas?). Esto hará que se cumpla con la intensión de la 
situación (adición). Cuando los estudiantes llegan a la totalidad del dinero 
recogido se les recordará que sobre esa clasificación y venta de las cometas había 
una donación, para esto la docente les hará preguntas como: ¿Se recibe dinero de 
esas cometas que se donaron?, ¿Qué hay que hacer con esa cantidad? Se les dará 
el espacio para que se lleguen a la solución, al tener los resultados serán 
socializados y allí partirá la explicación de la docente. Se procede a la realización 
del cierre lo cual será recordando lo visto durante la jornada. 
 
SESIÓN 4 
Don José recibió una llamada del Alcalde de Manizales y necesita que cada una 
de ustedes haga 1 cometa, es decir, necesita 42 cometas para Manizales (el 
número de niñas), para esto deben de comprar los materiales para cada mesa, pero 
primero deben de planificar ¿Cuántos palos necesito para armas las cometas de la 
mesa?, ¿Cuántos papeles? y ¿Cuántos rollos de cinta?; para esto cada grupo 
deberá hacer su lista de materiales, para finalmente darles una cantidad de dinero 
por grupo, esto implica un gasto y que no puede ser mayor a la cantidad de dinero 
asignada, entonces a esa lista deben asignarle los precios de los materiales que van 
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a comprar y poder tener el presupuesto, porque no se debe de pasar de la cantidad 
que tienen en dinero; y así hacer la compra en la tienda de cometas: 
Palos cortos: $500 
Palos largos: $1000 
Papel pequeño: $500 
Papel grande: $1000 
Cinta: $500 
Pita corta: $500 
Pita larga: $1000 
 
Al dirigirse a la tienda, encontrarán los precios en una cartelera, la cual se hace 
necesaria para el registro de los precios y así saber cuánto necesitan en dinero, si 
les alcanza o no… En este momento la docente irá haciendo preguntas como: 
¿Pueden comprar el material para todas?, ¿Les alcanzó el dinero?, ¿Qué deben 
hacer para que les alcance? 
Cuando las niñas estén haciendo la compra, se les hará preguntas como: ¿Cuántos 
palos vas a comprar para cada una?, ¿Tienes todos los materiales?, lo cual les irá 
guiando el proceso. Después de realizada la compra, cada una de las niñas de la 
mesa, deberá tener su material y empezar a construir su cometa; al terminar, 
deberán socializar por grupos ¿Cómo lograron hacer la compra?, ¿Fue necesario 
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hacer algún cambio?, ¿Qué les causó dificultad?, ¿Compraron la cantidad que 
necesitaban? 
Después de la socialización, la docente iniciará con la institucionalización, en 
donde hará la explicación y finalmente el cierre donde se recordará lo trabajado en 
la clase con preguntas como ¿Qué hicimos inicialmente?, ¿Qué debemos tener en 
cuenta para hacer una compra?, ¿Qué procedimientos utilizamos?, ¿Qué fue lo 
mejor que hicimos? 
 
SESION 5 
Se inicia la clase con la siguiente situación problema: Don José mando unos 
materiales para la construcción de cometas que serían para venta del grado 1° para 
ello cada grupo de estudiantes tendrá el dinero necesario para comprar los 
materiales para construir la cometa de cada una de las estudiantes. 
Al proponerles la situación problema a los estudiantes, se les dará 15  minutos 
para que hagan la lista de la cantidad de materiales que necesitan por grupo, 
tendrán una ficha para la construcción de  la lista (anexo2), la cual pasado el 
tiempo deberán socializar, para hacer la comparación con los demás grupos; 
mediante el proceso se realizaran preguntas como ¿Qué hay que tener en cuenta 
para la lista?¿Cuántos palos se necesitaran para cada cometa?¿Cuánto dinero 
necesitaremos?... 
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Como las niñas y niños ya saben lo que se va a hacer, lo único que falta es darles 
el dinero para hacer la compra, pero como la intención es que hagan suma y resta, 
se les pedirá que de acuerdo a los precios que hay de cada uno de los materiales y 
a la cantidad que necesitan hagan un presupuesto. ¿Cuánto vale un palo para la 
cometa?, ¿Cuántos palos necesitamos?, ¿Cómo podríamos obtener el valor de 
todos los materiales?, ¿Qué necesitamos hacer?...  
Después de que los niños y niñas hacen el proceso, deberán exponer y explicar lo 
que hicieron. Cuando terminen la socialización se les darán los billetes didácticos, 
que serán entre billetes de $5.000 y $10.000 y sumarán $50.000 (billetes 
CARRERO) para cada grupo, con los cuales deben comprar todos los materiales y 
mantener lo que les sobre.  
Con los materiales, cada una construirá su cometa y lo podrán hacer en equipo, 
para esto tendrán 30 minutos y para finalizar se les preguntará a los niñas y niñas 
¿Cuánto dinero sobró?, ¿Qué cantidades compraron?, ¿Cuánto les valió los 
materiales?... Las preguntas llevarán a los niños y niñas no solo a reflexionar 
sobre lo trabajado en clase, sus procedimientos y decisiones sino a construir otra 
parte con lo que compraron. 
En la parte final, se hace una recopilación de los procedimientos de los niños y 
niñas y se les pide socializar el resultado, partiendo de esto para hacer la 
institucionalización, en donde hace la explicación exacta de cada una de las partes 
de la situación y sus preguntas; además se hará un recorderis de lo trabajado en 
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toda la unidad didáctica, es decir, lo que le pasó a “Don José” y de esta forma se 
hace el cierre. 
 
Ficha para estudiantes 
(Anexo 1) 
Nombre: ___________________________ 
Grado: ____________ 
 
PROBLEMA DE DON JOSÉ 
Don José realizó un pedido de cometas a una tienda en el país de panamá, el pedido  
fue enviado en un camión  con muchas cosas pero sobre todo cometas, él pidió 
cometas porque como ya se acerca el mes de Agosto que es el mes de los vientos 
para volar cometa, él quiere vender mucho. Resulta que el camión llegó con todas 
las cometas revueltas y necesita hacer un inventario de cometas. 
 
Don José                                      Camión                                  Cometas                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIO 
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Diferentes características  Cantidades 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total de cometas 
 
 
¿Qué fue lo que hicimos hoy? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
 ¿Cómo lo hicimos? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________ 
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 ¿Cómo ayudamos a don José? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
 Condiciones 
Mesa 1: Las cometas son para una tienda y el dueño es hincha del nacional, entonces 
pidió 30 cometas, pero que 23 cometas fueran verdes, ¿Qué podríamos hacer? 
 
 
 
 
 
 
                                        Cometas                             Cometas verdes                         
Mesa 2: Para el parque de Manizales, pidieron 70 cometas y 47 deben de ser 
rosadas, porque es el color favorito de la hija del gerente del parque. 
 
 
 
 
 
                                Cometas deben ser rosadas 
Cometas 
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Mesa 3: De una cacharrería pidieron 20 cometas de tres colores diferentes. 
 
 
 
 
                                                                                                      
   
 
 
 
 
Cometas de 3  colores              
       diferentes 
 
 
Mesa 4: Hay que mandar 100 cometas para un colegio pero 32 deben ser cometas 
grandes y el resto de las cometas pequeñas. 
 
 
 
                                                                                     
         
                                                                                 Grandes 
 Colegio                              Cometas 
 
Mesa 5: Hicieron un pedido Para un festival de las uvas y  deben de ser 30 cometas 
moradas.  
 
 
 
 
                              Cometas moradas   
 
  
 
 
Mesa 6: Se va hacer una donación de 65 cometas de todos los colores  
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                                                   Cometas de todos los colores  
 
 
 
 
Mesa 7: En el almacén de Don José deben quedar 150 cometas de todos los colores 
 
 
150 Cometas para el almacén de don José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME DEL INVENTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN  
 
La evaluación será  continua, donde la docente tendrá en cuenta  los procesos para 
determinar en qué momento realizar la intervención, los estudiantes crean su propio 
saber y la docente estará guiando para ir fortaleciendo sus falencias, teniendo en 
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cuenta si las habilidades matemáticas enfocadas en la resolución de problemas y la 
comunicación.  
Elementos que se tienen en cuenta a la hora de avaluar: 
 Comunicación  
 Resolución de problemas. 
 Identificación y comprensión de la suma 
 Identificación y comprensión de la resta 
 Utilización de la comunicación oral y escrita para resolver situaciones 
problema 
 
 
 
 
INDICADO
R/NIVEL   
INDICADOR  NIVEL 
I 
 
LO 
HACE  
NIVEL  II 
        
     EN 
OCASION
ES  
NIVEL III 
 
SE LE 
DIFICUL
TA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTO
S 
GENERAL
ES  
Trabaja en grupo  
 
   
Participa en la clase    
Realiza preguntas que permite 
construir el aprendizaje 
 
   
Propone y lleva a cabo ideas 
para resolver un problema 
matemático 
 
   
Razona sobre los 
acontecimientos y lo 
demuestra mediante 
explicaciones y argumentos. 
 
   
Selecciona la información 
necesaria para la resolución de 
sus dudas. 
 
   
Pregunta a la docente cuando 
tiene dudas. 
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Se comunica de  manera oral y 
escrita en el proceso de 
construcción de conocimiento. 
 
   
 Utiliza los diferentes apoyos 
brindados por la docente. 
 
   
Realiza preguntas sobre el 
proceso de construcción de 
conocimiento. 
 
   
Identificaci
ón de la 
suma 
Realiza  el conteo 
correctamente 
   
Utiliza el conteo para resolver 
la situación problema 
   
 
 
 
Evidencia cuando hay 
necesidad de utilizar la suma. 
   
Utiliza lenguaje relacionado 
con el contexto y en 
(matemáticas) relacionado a la 
suma. 
   
Realiza las operaciones 
relacionados con la suma 
correctamente 
   
Clasifica eficazmente los 
materiales por sus 
características específicas. 
   
Identificaci
ón de la 
resta  
Evidencia  cuando hay 
necesidad de utilizar la resta 
   
Utiliza el lenguaje relacionado 
con la resta como quitar, 
disminuir, menor que y resta. 
   
Registra correctamente las 
cantidades 
   
Realiza correctamente las 
operaciones relacionadas con 
la resta. 
   
Relaciona cantidades     
Utiliza la resta para la 
resolución del problema. 
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Anexo 2 
ENTREVISTA 
 
Objetivo: identificar concepciones que tienen los maestros respecto a la 
enseñanza de la matemática. 
 
Instrucción: Responda las siguientes preguntas 
 
1) Describa actividades que caractericen su labor como profesor, respecto a: 
 
a) Procesos de enseñanza 
Dependiendo del tema se comienza a hablar de lo cotidiano como una 
lluvia de ideas y ahí seguimos con una discusión de lo que ellas saben para 
irles rescatando y irlo metiendo en la clase y trabajar con fichas, cuando 
necesitamos contar traemos granitos o semillitas las   pongo a que por 
ejemplo, 
Ay vea participe usted, participación en clase, algunas que salgan al 
tablero, hay otras que por ejemplo una le pregunta ay vea la que no 
entienda por favor diga. Hay unas que se acercan, otras que no se acercan 
porque son muy tímidas sin embargo en la forma que voy revisando  hay 
nos vamos dando cuenta quien está aprendiendo quien aprendió, quien no. 
Hay unas que dicen ay profe esta no la entendí y entonces ahí si la 
trabajamos. 
 
 
b) Planeación de clase 
Trabajo dependiendo la planeación, al folleto curricular, la malla 
curricular, que nos dan, a nosotras nos toca planear eso, yo me baso en el 
tema, en libros, en cosas de internet,  en lo cotidiano y  hago por ejemplo 
que día es hoy 16 entonces a 16 le quitamos una cuanto queda a que 15 
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entonces que día fue ayer? Por decir algo  meter y relacionar todo. Tengo 
en cuenta para planear el saludo, la oración, saquen el cuaderno vamos a 
trabajar hoy tal tema o a recordar el tema anterior a ver qué tema 
trabajamos la clase anterior, después de eso hacemos la explicación en el 
tablero, la participación luego coloco la actividad en clase. Se planea de 
acuerdo  lo que pidan los directivos, por mes, por semana y se tiene en 
cuenta de que hay días que se trabaja solo una hora y se va más tiempo de 
lo que uno tiene planeado, lo cual va registrado en una parte donde dice 
observación y se pone si se trabajó o no se trabajó, cuantas horas se 
trabajó, si hubo continuación de un tema. 
 
 
c) Procesos de aprendizaje 
 
Hay que llevarles un seguimiento de que niñas son más pilositas, de que 
niñas tienen más “bajo rendimiento” o más dificultad para aprender y 
dependiendo a eso trabaja por ejemplo, hay unas que… ¿Qué estoy 
haciendo yo con unas que están flojitas en matemáticas?, coloco a otra que 
es más pilosita o sabe más, entonces ay vamos a trabajar en grupos, otra 
trabajemos por parejitas. Con fichas, juegos. 
 
2) ¿Cómo se ve usted como profesor de matemáticas? 
 
A mí no es que me gusten ni me encanten las matemáticas, pero pues me 
defiendo y cosas que tengan que me den dificultad o como que tenga una 
inquietud o algo se la pregunto a algún compañero, busco en internet, hay 
muchas cosas de averiguar,  quiero enseñar a las matemáticas mas 
didácticamente en internet se encuentra de todo  y entonces por ahí me 
baso y fortalezco eso porque no soy muy fuerte en matemáticas. Me veo 
como una profesora que me preocupo, que primero es una responsabilidad 
muy grande de uno pasar a un niño a segundo sin saber sumas y restas, 
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segundo me pongo en los pantalones de mamá y papá que yo quiero que 
mi hijo se supere que salga a delante, indago para que las clases las puedan 
entender o vuelvo y repito el tema para que quede totalmente claro. 
 
2) ¿Cómo cree que la ven sus alumnos? 
 
Pues no sé cómo lo verán a uno, unas de uy!  La profe  sabe mucho, otras 
de que ahí  tan bueno que enseña o tan maluco que enseña dependiendo 
como sea las ganas de estudiar. Hay muchas niñas que les gustan las 
matemáticas y dicen ay profe si, ay profe yo y toca decir ay espere un 
poquito de a una y eso quiere decir que les gusta la clase, que es 
participativa. 
 
3) ¿Cómo ve usted a sus compañeros profesores de matemáticas? 
 
Muy bien porque les encanta las matemáticas, pues cada quien en su rollo 
como se dice pero en general bien a ellos les gusta, son muy buenos 
compañeros, cuando uno necesita o tiene alguna duda entre todos nos 
ayudamos, y como yo no estoy en las clases de ellos me queda  muy difícil 
decir si dicta bien o no la clase, si es participativa, yo nunca he estado en la 
clase de ninguno. 
 
4) ¿Desarrolla habilidades matemáticas en sus estudiantes? 
 
Eso es como concursos o cosas así, no conozco la habilidades matemáticas 
estoy un poco fría en eso. Les enseño matemáticas para que salgan 
adelante, para que puedan resolver problemas que sepan sumar, restar de ir 
a la tienda y saber si lo que les devolvieron fue bien o no si  valió  eso de 
cuanto le quedó, son muchas cosas. 
Cómo? Hago el proceso durante la clase, o durante cuando ellas yo trabajo 
mucho con foto copias, a ellas les gusta mucho que los dibujos que esto 
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que lo otro, entonces les digo para mañana 100  o 200 pesos para mañana  
y ellas me dicen ay profe es una monedita que es amarillita con el numero 
uno y el cero y el cero 100 y yo sí y a veces traen doscientos y entonces les 
digo yo ay! espere si profe me falta cien y así van captando  como es la 
devuelta de cuanto le dio la mamá cuanto le queda y cosas así.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL  
SEDIMA 
 REJILLA DE OBSERVACIÓN 
GRADO: Primero 
FECHA: periodo de tiempo 
CONTEXTO: Institución educativa DOSQUEBRADAS  
                     Observaciones Institución de carácter público, coordinada por una comunidad religiosa, tiene todos los niveles 
preescolar, básica primaria y secundaria 
 
                
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
¿Qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructura? 
 
Interacción con la situación problema 
 
El docente plantea situaciones 
problema que conlleven a los 
estudiantes a búsqueda de 
información. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa 
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El docente plantea situación 
problema que generen en los 
estudiantes inquietudes y 
cuestionamientos  
 
 
Ob n° 1: la profesora les dice “resulta que tengo aquí una fichitas donde hay sumas y restas  
de diferentes colores, las voy a revolver en una bolsa y voy a pasar por el puesto… son sumas 
y restas para que practiquemos y voy a pasar por el puesto de cualquiera y a la que le toque 
sale al tablero y la resuelve, pero no se asusten que las que no saben me preguntan y ya todas 
hemos hecho eso”. Hace el ejemplo y sale una suma, pregunta “¿por qué sabemos que es una 
suma”?, las niñas dicen “porque tiene el +” ella dice “ah! bueno, ahora hagámosla y lo hace en 
el tablero con palitos” documento. Citado en documento de Word pág. 3 el día 22 de abril de 
2015 a las 8: 20 am.  
 
 
Ob n° 2: no se observa 
 
Ob n° 3: no se observa 
 
Ob n °4: no se observa “día de examen” 
 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
Desarrolla las temáticas a través de 
situaciones problemas basados en 
contextos reales. 
 
 
Ob n° 1: La docente  propone a las niñas seguir trabajando problemas y en el tablero escribe 
“Salome tiene 10 moños rosados, y le regaló 7 moños a Estefanía  ¿Cuántos moños le quedaron 
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a salome?”. Las estudiantes ayudaron en la elaboración del problema. Citado en documento de 
Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7:50 am.  
Ricardo tiene 39 láminas de chocolatina y se le pierden 25. ¿Cuántas laminas le quedan a 
Ricardo? Citado en documento de Word pág. 2 el día 22 de abril del 2015 a las 8: 20 am. 
Ob n° 2: Dibuja los elementos para formar una decena, la profe dibuja 4 flores ####  y la profe 
les dice ¿Cuántas flores faltan para formar una docena? Las niñas responden 10, ella dice a ver 
contemos, hay 4 flores, entonces ¿Cuántas faltan? Comienza a contar 5 6 … eso quiere decir 
que faltan 6 flores. Citado en documento de Word pág. 6 el día 6 mayo del 2015 a las 8:00.  
Hay 5 paletas y cuantas unidades se forman una decena, las niñas no responden, la profe ayer 
estábamos hablando de eso y si hay 5 paletas cuantas faltan para formar una decena, las niñas 
responden 5, la profe se va para el escritorio a esperar que las niñas le muestren el trabajo 
terminado, la profe dice niñas levanten la mano la que entendió que hay que hacer, las que no 
lo vamos hacer en estos momentos , la profe procede a resolver el ejercicio de las flores y paletas 
en el tablero. Citado en documento de Word pág. 6 el día 6 de mayo de 2015 a las 8:00. 
Hay un conjunto de 3 gusanos °°° y otro de 6 peces ////// la profe le dice a las niñas cuenten los 
gusanos y los peces y completen hasta completar la decena, los pintan del color que quieran. 
Citado en documento de Word pág. 6 el día 6 de mayo a las 8:00 am. 
 
Ob n° 3: no se observa 
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Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
Momentos de la clase 
 
 
El docente prepara el material 
adecuado para evaluar los 
conocimientos adquiridos por sus 
estudiantes  
 
Ob n° :1, 2, 3, 4, 5: no se observa 
 
 
El docente prevé las posibles 
inquietudes de sus estudiantes y 
está preparada para ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n ° 1: Al llegar al salón la profesora se encuentra preguntando quien no trajo el cuaderno de 
matemáticas, solo dos niñas levantaron la mano, la profesora prosigue la clase preguntando 
¿Qué estamos trabajando? Las niñas responden la resta la profesora  dice ¿Que es la resta? Las 
niñas responden “quitar”. Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 
7:50 am.  
La profesora Pregunta: “¿quién no entendió?, la que no entendió, pregunte, no les de pena” 
Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril de 2015 a las 7:55 am. 
Usted sabe, ponga 39 y le quita 25, ya sabemos que se resuelve restando”, la niña dice 
“¿profe, a 39 le quito 25?”, la profesora dice “unidad debajo de unidad, el 5 debe estar dejado 
del 9, recuerden colocarle la respuesta”. Citado en documento de Word pág. 2 el día 22 de 
abril de 2105 a las 8:30.  
 
Ob n° 2: no se observa 
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Ob n° 3: no se observa 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
 
La situación problema tiene 
relación con los contenidos que va 
a desarrollar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Salome tiene 10 moños rosados, y le regaló 7 moños a Estefanía  ¿Cuántos moños le 
quedaron a salome? “resta”. Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril de 2015 a 
las 7:50 am. 
Ricardo tiene 39 láminas de chocolatina y se le pierden 25. ¿Cuántas laminas le quedan a 
Ricardo? “resta”. Citado en documento de Word pág. 2 el día 22 de abril del 2015 a las 8:20 
am.  
Ob n° 2: dibuja los elementos para formar una decena, la profe dibuja 4 flores  ####  y la profe 
les dice ¿Cuántas flores faltan para formar una docena? Las niñas responden 10, ella dice a ver 
contemos, hay 4 flores, entonces ¿Cuántas faltan? “decena”. Citado en documento de Word pág. 
6 el día 6 mayo del 2015 a las 8:00. 
Hay 5 paletas y cuantas unidades se forman una decena, las niñas no responden, la profe ayer 
estábamos hablando de eso y si hay 5 paletas cuantas faltan para formar una decena, las niñas 
responden 5. “decena” . Citado en documento de Word pág. 6 el día 6 mayo del 2015 a las 8:00. 
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Hay un conjunto de 3 gusanos °°° y otro de 6 peces ////// la profe le dice a las niñas cuenten los 
gusanos y los peces y completen hasta completar la decena. “decena”. Citado en documento de 
Word pág. 6 el día 6 mayo del 2015 a las 8:00. 
Ob n° 3: no se observa 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
El docente reorienta su clase de 
acuerdo a los intereses que 
presentan sus estudiantes. 
 
 Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
El docente llega a contratos 
didácticos, teniendo en cuenta los 
intereses de los estudiantes. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
 
 
El docente usa mediadores 
cognitivos dentro de la clase. 
 
 
 
 
Ob n °1: La profesora pregunta, ¿quién no trajo cosas para contar?, una de las niñas dijo que 
ella iba a contar con la cabeza y la profesora le contesta “muy guapa usted que cuenta con la 
cabeza”, la profesora procede a repartirles chochos a las niñas que no tienen con que contar. 
Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7:45 am. 
 
Ob n° 2: no se observa 
Ob n° 3: no se observa 
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 Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
Aplica estrategias que permiten 
recuperar saberes previos en los 
alumnos. 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
Aplica estrategias que permitan 
articular los saberes previos con el 
nuevo aprendizaje. 
 
Ob n°1, 2, 3, 4, 5: no se observa 
 
Ritmo de la clase 
 
 
 
El docente utiliza diversos espacios 
Para la construcción, desarrollo o 
evaluación de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: resulta que tengo aquí una fichitas donde hay sumas y restas  de diferentes colores, 
las voy a revolver en una bolsa y voy a pasar por el puesto… son sumas y restas para que 
practiquemos y voy a pasar por el puesto de cualquiera y a la que le toque sale al tablero y la 
resuelve, pero no se asusten que las que no saben me preguntan y ya todas hemos hecho eso. 
Citado en documento de Word pág. 3 el día 22 de abril del 2015 a las 8:50 am. 
 
Ob n° 2: la profesora  dice vamos a contar cuantas decenas de niñas hay aquí, dice ¿para eso 
debemos formar grupitos de a cuantos? Las niñas responden de a 10 la profesora  comienza a 
contar de 10 en 10 y pregunta cuantas decenas van unas niñas responden 2 y otra dice 20 p la 
profe no dice nada, una niña dice que 21 y la profesora  le dice que una decena equivale a 10  
y va de 10 en 10 la profesora  sigue contando y a llegar a  9 niñas paran y pregunta ¿Cuánto le 
faltan a 9 para llegar a una decena? Las niñas responde 1, hace lo mismo con el # 8, en total 
son 38 niñas. Citado en documento de Word pág. 5 del día 6 de mayo del 2015 a las 8:13 am. 
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Ob n° 3: ¿Quién me va a representar el 85 en el ábaco del tablero?, una estudiante se pone de 
pie y va y lo realiza, la niña lo hace y entre todas las estudiantes le ayudan a contar”. Pasan al 
tablero la mayoría de las niñas a ubicar diferentes cantidades en el ábaco. Citado en 
documento de Word pág. 1 el día 13 de mayo del 2015 a las 7: 50 am. 
 
Ob n° 4: día de examén. 
 
Ob n° 5: no se observa. 
 
El docente planea el tiempo de 
acuerdo a la actividad que se 
propone. 
 
Ob n °1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
El docente sigue un hilo conductor 
acorde con el desarrollo de la 
clase. 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: ¿Qué estamos trabajando? Las niñas responden la resta la profesora  dice ¿Que es la 
resta? Las niñas responden “quitar”. Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 
2015 a las 7: 40 am. 
La docente  propone a las niñas seguir trabajando problemas y en el tablero escribe “Salome 
tiene 10 moños rosados, y le regaló 7 moños a Estefanía  ¿Cuántos moños le quedaron a 
salome?”. Las estudiantes ayudaron en la elaboración del problema. Citado en documento de 
Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7: 50 am. 
Ob n° 2: no se observa 
Ob n° 3: no se observa 
Ob n° 4: no se observa 
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Ob n° 5: La profesora les dice a las niñas como ya vimos la decena que son 10 y la unidad, 
sigue la centena ¿Qué será la  centena? Responde una niña, profe que tiene 100 cositas, la 
profe le responde muy bien. La profesora escribe en el tablero como titulo la centena  
Realiza las siguientes sumas: 90+10=100       80+20       10 +90    70+30    60+40      50+50. 
Citado en documento de Word pág. 10 el día 20 de mayo del 2015 a las 8:00 am. 
 
Orientación explícita 
 
 
El docente proporciona a los 
estudiantes materiales necesarios 
para resolver la situación 
problema. 
 
 
 
Ob n° 1: La profesora pregunta, ¿quién no trajo cosas para contar?, una de las niñas dijo que 
ella iba a contar con la cabeza y la profesora le contesta “muy guapa usted que cuenta con la 
cabeza”, la profesora procede a repartirles chochos a las niñas que no tienen con que contar. 
Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7:45 am. 
 
Ob n° 2: no se observa 
Ob n° 3: no se observa 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
El docente da instrucciones claras 
a sus estudiantes sobre el proceso 
que deben llevar a cabo. 
 
 
 
Ob n° 1: no se observa 
Ob n° 2: no se observa 
 
Ob n° 3:   la profe dice  como estábamos trabajando las unidades y las decenas ¿Quién es 
capaz de ubicarlo en el ábaco?, ninguna levanta la mano la profe procede que le digan un 
numero de dos cifras una niña dice el 22, la profe dibuja un ábaco en el tablero, la profesora 
dice que las U unidades van al lado derecho y las D decenas al lado izquierdo, pide otro 
número y dicen el 30 ¿Quién es capaz de representar el 30 en el ábaco? Recuerden que 
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comenzamos con la mano derecha, que son las unidades y ¿Cuántas hay? Las niñas responden 
0 y en las decenas? Ellas responden 3, Y explica que “no hay nada en las unidades porque el 
cero no vale nada. Citado en documento de Word pág. 7 del 13 de mayo del 2015 a las 7: 40 
am. 
 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
El docente prepara las 
evaluaciones a partir de los 
conocimientos adquiridos por sus 
estudiantes . 
 
 
 
 
Ob n° 1: no se observa 
Ob n° 2: no se observa 
Ob n° 3: no se observa 
 
Ob n° 4: La evaluación está muy fácil, entonces ya hemos visto lo de pertenece, no pertenece, 
sumas está, problemas, conjuntos,< o > lo de geometría que ya habíamos dicho de líneas 
curvas y restas. Lo primero que van hacer es escribirle el nombre, no se les olvide llevar con 
que contar, vamos a ir al aula máxima para poder separarlas. Citado en documento de Word 
pág. 9 del 19 de mayo de 2015 a las 7:40 am. 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
El docente permite que los niños 
dirijan el proceso de aprendizaje. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa 
 
 
El docente hace que los estudiantes 
estén conscientes de sus 
aprendizajes. 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa 
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El docente evidencia o expone el 
propósito de la actividad. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa 
 
 
El docente  proporciona a los 
estudiantes el material para la 
búsqueda de información. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4,5 : no se observa 
 
 
El docente plantea estrategias para 
que los estudiantes conceptualicen 
a partir de los procesos realizados. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4,5 : no se observa 
 
 
 
Interacción y retroalimentación 
 
 
El docente favorece el trabajo 
colaborativo a través de las 
actividades que propone en el aula. 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
El docente utiliza estrategias donde 
los estudiantes apliquen los 
conocimientos adquiridos para a su 
vez ser evaluados. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
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El docente fomenta la reflexión del 
contenido de la clase. 
 
 
 
El docente motiva a sus estudiantes 
para que se impliquen en el 
proceso de aprendizaje de la clase. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, : no se observa 
 
 
 
El docente propone actividades 
para recordar lo trabajado en la 
clase. 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
 
 
 
El docente está atento a los 
procesos de los estudiantes para 
afianzar sus conocimientos. 
 
 
 
 
Ob n° 1: Una de las niñas pasa al tablero y dibujó 11 moños , la profesora le borra un moño y 
le dice a la estudiante que no son 11 moños sino 10, ahí procede a hacer la explicación  10 – 3 
= 7. Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7:50 am. 
 
Ob n° 2: La profesora se acerca a un grupo y ayuda a dibujar, le dice una estudiante que le 
hace falta una amariposa porque son 10 y ella dibujó 9. Citado en documento de Word pág. 5 
el día 6 de mayo del 2015 a las 8:00 am. 
 
Ob n° 3: la docente pasa puesto por puesto revisando como van las estudiantes y mirando 
cómo están haciendo los ábacos. Citado en documento de Word pág. 7 el día 13 de mayo del 
2015 a las 7:50 am. 
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Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
El docente solicita explicación 
sobre 
los procesos llevados a cabo para 
llegar a soluciones u obtener 
información de lo realizado por los 
estudiantes 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5, : no se observa 
 
 
El docente realiza ajustes en 
actividades conocidas por los 
estudiantes que permitan promover 
conocimientos 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5, : no se observa 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA CIENTÍFICA 
 
¿Qué ámbitos de competencia científica implementa el docente en su clase? 
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Apropiación de conocimientos 
 
El docente valida los saberes de 
los estudiantes a través de 
preguntas. 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
El docente institucionaliza el 
saber del contenido desarrollado 
en la clase. 
 
 
 
 
 
  
 
Ob n° 1: la docente realiza la explicación de los ejercicios que las estudiantes están realizando 
individual en el tablero, al terminar cada estudiante la docente pregunta “¿Está bien o está 
mal?, la niña que no haya entendido levanta la mano y la profesora explica en el tablero la 
operación para todas. Citado en documento de Word pág. 4 el día 22 de abril del 2015 a las 
9:30 am. 
Ob n° 2: la profe dice vamos a contar cuantas decenas de niñas hay aquí, la profe dice ¿para 
eso debemos formar grupitos de a cuantos? Las niñas responden de a 10 la profe comienza a 
contar de 10 en 10 y pregunta cuantas decenas van unas niñas responden 2 y otra dice 20 pero 
la profe no dice nada, una niña dijo que 21 y la profe le dice que una decena equivale a 10  y va 
de 10 en 10 la profe sigue contando y a llegar a  9 niñas paran y pregunta ¿Cuánto le faltan a 9 
para llegar a una decena? Las niñas responde 1, hace lo mismo con el # 8, en total son 38 niñas. 
La profe pregunta ¿en total cuantas mariposas habían? Ellas responden que 10 mariposas y que 
esto conforma una decena, la profe completa en el tablero hay 10 mariposas que forma una 
decena. Citado en documento de Word pág. 5 del día 6 de mayo del 2015 a las 8:13 am. 
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Ob n° 3: la profe dibuja un ábaco en el tablero, la profesora dice que las U unidades van al 
lado derecho y las D decenas al lado izquierdo, pide otro número y dicen el 30 ¿Quién es capaz 
de representar el 30 en el ábaco? Recuerden que comenzamos con la mano derecha, que son las 
unidades y ¿Cuántas hay? Las niñas responden 0 y en las decenas? Ellas responden 3. Citado 
en el documento de Word pág. 8 el día 13 de mayo del 2015 a las 8: 30 am. 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
 
 
 
El docente integra los saberes 
previos con el nuevo aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5, : no se observa 
 
 
 
 
 
 
 
Maneja correctamente las 
situaciones adidácticas 
presentadas durante el proceso de 
enseñanza.  
 
Ob n° 1:  a una niña se le cayó el lápiz dentro del bolso de una compañera y le dice a la 
profesora, la docente va  y saca el lápiz del bolso de la niña. Citado en documento de Word 
pág. 2 el día 22 de abril a las 8:05 am. 
 
Ob n° 2 :no se observa 
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Ob n° 3: no se observa 
 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: no se observa 
 
Diseña o selecciona mediadores 
cognitivos con el fin de ser 
utilizado por los estudiantes para 
resolver dudas o afianzar el 
conocimiento. 
 
Ob n° 1: no se observa 
 
Ob n° 2: la profe procede a explicar la decena con útiles escolares, luego dice que las que 
tengan ábaco lo pueden utilizar para contar. Citado del documento de Word pág. 6 el día 6 de 
mayo del 2015 a las 9:02 am. 
 
Ob n° 3: no se observa 
 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: no se observa 
 
El docente responde a las 
inquietudes de los estudiantes con 
preguntas retadoras. 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
 
La respuesta del docente es 
coherente y profunda con las 
inquietudes de  los estudiantes. 
Ob n° 1: Una niña le pregunta sobre el problema y ella dice, usted sabe ponga 39 y le quita 25, 
ya sabemos que se resuelve restando “citado en documento de Word página 2, del día 22 de 
abril del 2015 observación realizada a las 7:40 am” 
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Ob n° 2: no se observa 
 
Ob n° 3: no se observa 
 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: no se observa 
 
Desarrollo de habilidades 
 
 
El docente identifica y conoce las 
habilidades que quiere desarrollar 
en sus alumnos.  
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
Utiliza material adecuado, que 
facilite el  
desarrollo de habilidades 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 :  no se observa 
 
 
 
El docente diseña espacios que 
permitan comprender la situación 
problema. 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
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El docente realiza preguntas que 
orienten hacia la resolución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La docente continua preguntando a las estudiantes, ¿qué tenemos que hacer?, a lo que 
las niñas responden “resolverlo profe”, y la profesora pregunta ¿cómo hay que resolverlo?, las 
niñas responden “restando” ”citado en documento de Word en la página 1 del día 22 de abril 
del 2015 a las 7:40 am”. 
 
Ob n° 2: dibuja los elementos para formar una decena, la profe dibuja 4 flores ####  y la profe 
les dice ¿Cuántas flores faltan para formar una decena? Las niñas responden 10, ella dice a ver 
contemos, hay 4 flores, entonces ¿Cuántas faltan? “citado del documento de Word en la página 
6 del día 6 de mayo del 2015 a las 7:40 am”. 
 
Ob n° 3: 53= representarlo en el ábaco primero comenzamos con las unidades  ¿Cuántas 
unidades hay? Las niñas responden 3 y ¿Cuántas decenas? 5 la profe responde  bueno “citado 
del documento de Word en la página 7 del día 6 de mayo de 2015 a las 8:00 am”. 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: no se observa 
 
El docente hace preguntas que 
ponen en desequilibrio al 
estudiante y permite que lo 
exprese. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
 
El docente plantea estrategias que 
permiten la comunicación oral de 
Ob n° 1:  La profesora les dice “resulta que tengo aquí una fichitas donde hay sumas y restas  de 
diferentes colores, las voy a revolver en una bolsa y voy a pasar por el puesto… son sumas y 
restas para que practiquemos y voy a pasar por el puesto de cualquiera y a la que le toque sale al 
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los procesos y procedimientos 
realizados en la clase. 
 
 
 
 
 
tablero y la resuelve, pero no se asusten que las que no saben me preguntan y ya todas hemos 
hecho eso”. Hace el ejemplo y sale una suma, pregunta “¿por qué sabemos que es una suma”?, 
las niñas dicen “porque tiene el +” ella dice ah bueno, ahora hagámosla y lo hace en el tablero 
con palitos “citado del documento del Word en la página 3 del 22 de abril del 2015 a las 8:30 
am”. 
Ob n° 2: no se observa 
 
Ob n° 3: no se observa 
 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: La profesora les dice a las niñas como ya vimos la decena que son 10 y la unidad, 
sigue la centena ¿Qué será la  centena? Responde una niña, profe que tiene 100 cositas “ citado 
del documento de Word en la página 10 del día 20 de mayo del 2015 a las 8:00 am”. 
 
 
El docente plantea estrategias que 
permiten la comunicación escrita 
de los procesos y procedimientos 
realizados en la clase. 
 
 
 
 
 
Ob n° 1:  la profesora le dice a las niñas que les va a poner un problema para que ellas lo 
resuelvan solas, varias niñas se le acercan a la profesora a mostrarle el cuaderno para saber 
cómo van. “Citado del documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 8 : 00 am.  
Ob n° 2: Seguimos, escribe en el tablero. 
1- Dibuja los elementos para formar una decena, la profe dibuja 4 flores ####  y la profe les 
dice ¿Cuántas flores faltan para formar una docena? Las niñas responden 10, ella dice a 
ver contemos, hay 4 flores, entonces ¿Cuántas faltan? Comienza a contar 5 6 … eso 
quiere decir que faltan 6 flores. 
2- Hay 5 paletas y cuantas unidades se forman una decena, las niñas no responden, la profe 
ayer estábamos hablando de eso y si hay 5 paletas cuantas faltan para formar una decena, 
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las niñas responden 5, la profe se va para el escritorio a esperar que las niñas le muestren 
el trabajo terminado, la profe dice niñas levanten la mano la que entendió que hay que 
hacer, las que no lo vamos hacer en estos momentos , la profe procede a resolver el 
ejercicio de las flores y paletas en el tablero, la profe dice hay niñas que no están 
prestando atención, eso quiere decir que me tocar hacerles una evaluación la profe coloca 
más ejercicios. 
3- Hay un conjunto de 3 gusanos °°° y otro de 6 peces ////// la profe le dice a las niñas 
cuenten los gusanos y los peces y completen hasta completar la decena, los pintan del 
color que quieran la profe se le acerca a una  estudiante y le dice .¿Geraldine así se 
colorea? Si va pintar así entonces no haga nada, la profe le dice ojo como están pintando 
se les ve la pereza con la que están coloreando. “ Citado en documento de Word pág. 6 
del día 6 de mayo del 2015 a las 8:00 am.” 
 
 
Ob n° 3: Ejemplo: este es el numero 50 este el 5 y está en las decenas y este es el 0 o sea nada, 
5 decenas y 0 unidades. 
87 : 8 decenas  y  7 unidades  
La profe les dice ya hice varios ejemplos ustedes van a hacer este el número 28, entonces son 2 
decenas y 8 unidades. 
Escribe otros números: 65, 69, 36, 29 
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Los descomponen como les acabe de explicar o si quieren lo hacen en el ábaco y luego lo 
escriben, dice la profesora. “ Citado en documento de Word pág. 9 del día 13 de mayo del 2015 
a las 8:40 am”. 
 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: La profesora le dice a las niñas como ya vimos la decena que son 10 y la unidad, 
sigue la centena ¿Qué será la  centena? Responde una niña, profe que tiene 100 cositas, la profe 
le responde muy bien. La profesora escribe en el tablero como titulo la centena  
Realiza las siguientes sumas: 90+10=100       80+20       10 +90    70+30    60+40      50+50 “ 
Citado del documento de Word pág. 10 del día 19 de mayo del 2015 a las 8:30 am. 
 
 
El docente permite la creación de 
diferentes problemas. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
El docente permite la planeación 
de diferentes problemas. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
El docente permite la descripción 
de los procesos llevados a cabo 
por los estudiantes. 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
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El docente permite que los 
estudiantes tomen decisiones 
sobre los procesos a realizar. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
El docente reconoce que 
mediante el trabajo en grupo los 
estudiantes construyen y 
comparten conocimientos. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa  
 
 
Permite al estudiante formular 
conjeturas que pone de manifiesto 
el proceso de razonamiento 
llevado a cabo. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
Permite a los estudiantes la 
argumentación acerca del proceso 
llevado a cabo para resolver un 
problema 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
El docente diseña actividades que 
permiten a los estudiantes generar 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
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un plan de acción para resolver 
las situaciones planteadas. 
Adecuación de saberes 
 
 
Selecciona materiales acordes a la 
temática a desarrollar. 
 
 
Ob n° 1: Pregunta: “¿quién no entendió?, la que no entendió, pregunte, no le dé pena”, luego 
pide a las niñas resolver el problema utilizando ábacos, pasa por dos mesas explicando, una de 
las niñas se acerca a mostrarle el cuaderno y ella le dice que está mal, porque tenía todo pegado.  
La profesora pregunta, ¿quién no trajo cosas para contar?, una de las niñas dijo que ella iba a 
contar con la cabeza y la profesora le contesta “muy guapa usted que cuenta con la cabeza”, la 
profesora procede a repartirles chochos a las niñas que no tienen con que contar. Citado en 
documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7:45 am. 
 
Ob n° 2: ¿De quién es este ábaco” pregunta la profe aquí lo podemos hacer más chévere, la 
profe coge el ábaco y hace un ejemplo, la profe dice vamos a trabajar en U y D . 53= 
representarlo en el ábaco primero comenzamos con las unidades. “ Citado en documento de 
Word pág. 7 el día 13 de mayo del 2015 a las 8:00 am”. 
Ob n° 3: no se observa 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
Organiza el contenido de manera 
adecuada para los estudiantes. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
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Las actividades realizadas son 
acordes con el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
Adecua los saberes al desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
 
El lenguaje utilizado es apropiado 
para el desarrollo del saber.  
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
Las actividades realizadas son 
acordes con el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ob n° 1: Salome tiene 10 moños rosados, y le regaló 7 moños a Estefanía  ¿Cuántos moños le 
quedaron a salome? “resta”. Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril de 2015 a 
las 7:50 am. 
Ricardo tiene 39 láminas de chocolatina y se le pierden 25. ¿Cuántas laminas le quedan a 
Ricardo? “resta”. Citado en documento de Word pág. 2 el día 22 de abril del 2015 a las 8:20 am.  
Ob n° 2: dibuja los elementos para formar una decena, la profe dibuja 4 flores  ####  y la profe 
les dice ¿Cuántas flores faltan para formar una docena? Las niñas responden 10, ella dice a ver 
contemos, hay 4 flores, entonces ¿Cuántas faltan? “decena”. Citado en documento de Word pág. 
6 el día 6 mayo del 2015 a las 8:00. 
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Hay 5 paletas y cuantas unidades se forman una decena, las niñas no responden, la profe ayer 
estábamos hablando de eso y si hay 5 paletas cuantas faltan para formar una decena, las niñas 
responden 5. “decena” . Citado en documento de Word pág. 6 el día 6 mayo del 2015 a las 8:00. 
Hay un conjunto de 3 gusanos °°° y otro de 6 peces ////// la profe le dice a las niñas cuenten los 
gusanos y los peces y completen hasta completar la decena. “decena”. Citado en documento de 
Word pág. 6 el día 6 mayo del 2015 a las 8:00 
 
 
Ob n° 3: ¿Quién me va a representar el 85 en el ábaco del tablero?, una estudiante se pone de 
pie y va y lo realiza, la niña lo hace y entre todas lo cuentan, las niñas levantan la mano para 
salir al tablero, la profe dice vamos a organizarla porque casi no se ve, “ay niñas que casi no 
están poniendo atención”. “Citado en documento de Word pág. 7 el día 13 de mayo del 2015 a 
las 8:10 am”. 
Ob n° 4: La evaluación está muy fácil, entonces ya hemos visto lo de pertenece, no pertenece, 
sumas esta, problemas, conjuntos,< o > lo de geometría que ya habíamos dicho de líneas 
curvas y restas. “Citado en documento de Word pág. 9 del día 19 de mayo del 2015 a las 7:40 
am”. 
Ob n° 5: La profesora les dice a las niñas como ya vimos la decena que son 10 y la unidad, 
sigue la centena ¿Qué será la  centena? Responde una niña, profe que tiene 100 cositas, la profe 
le responde muy bien. La profesora escribe en el tablero como titulo la centena  
Realiza las siguientes sumas: 90+10=100       80+20       10 +90    70+30    60+40      50+50. 
Citado en documento de Word pág. 10 el día 20 de mayo del 2015 a las 8:00 am. 
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Selecciona materiales acordes 
con el desarrollo biológico y 
cognitivo de los estudiantes.  
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa. 
 
 
 
 
 
 
INTERACTIVIDAD 
 
¿Qué características tiene la interacción profesor -alumno y de qué manera apoya el aprendizaje? 
 
Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación 
 
 
Retoma conocimientos ya 
adquiridos por los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: la profesora prosigue la clase preguntando ¿Qué estamos trabajando? Las niñas 
responden la resta la profesora  dice ¿Que es la resta? Las niñas responden “quitar”. Citado en 
documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7:50 am.  
Ob n° 2: . La docente dice quién me puede decir cuando conformamos una decena las niñas 
responden 10. “Citado en documento de Word pág. 5 el día de 6 de mayo de 2015 a las 7: 40 
am”. 
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Ob n° 3:  no se observa. 
Ob n° 4: La evaluación está muy fácil, entonces ya hemos visto lo de pertenece, no pertenece, 
sumas esta, problemas, conjuntos,< o > lo de geometría que ya habíamos dicho de líneas 
curvas y restas. “Citado en documento de Word pág. 9 del día 19 de mayo del 2015 a las 7:40 
am”. 
Ob n° 5:  La profesora le dice a las niñas como ya vimos la decena que son 10 y la unidad, 
sigue la centena ¿Qué será la  centena? Responde una niña, profe que tiene 100 cositas, la 
profe le responde muy bien. La profesora escribe en el tablero como titulo la centena. “ Citado 
en documento de Word pág. 10 del día 20 de mayo del 2015 a las 7:40 am”. 
 
 
El docente fomenta el trabajo 
colaborativo como estrategia de su 
práctica de enseñanza. 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa 
 
 
 
El docente y los estudiantes 
cumplen el horario establecido 
para la asignatura 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: Si, todas las clases se inician en promedio de 7 :40 a 7:50 am. 
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El docente aporta a la solución de 
conflictos presentados entre sus 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n ° 1:  A una niña se le cayó el lápiz dentro del bolso de una compañera y le dice a la 
profesora, ella va y saca el lápiz del bolso de la niña si decir nada, a lo que la niña no se da 
cuenta. “Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7: 50 am”. 
La profesora da una ronda y ve a una niña mirándole a otra y le dice “si se pone a mirarle a la 
compañera no va a aprender” y les dice “yo voy pasando por cada puesto para que no se paren 
tanto. “Citado en documento de Word pág. 2 el día 22 de abril del 2015 a las 8: 00 am”. 
la profe llama la atención a Sara y maría José, la profe saca una niña por qué no está prestando 
atención, “Citado en documento de Word pág. 4 el día 22 de abril del 2015 a las 8:45 am”. 
 
Ob n° 2:  no se observa 
Ob n° 3: La profe les dice a la niña la que esté hablando se puede salir porque si no están 
prestando atención es porque no les interesa “entonces para qué”. “Citado en documento de 
Word pág. 7 el día 13 de mayo del 2015 a las 8:00 am”. 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: La profesora le dice a las niñas, manos arriba, abajo se van a parar en total silencio 
“maría José no ha podido” en ese momento una niña eructo y el resto de compañeras se rieron 
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la profesora les dice que no les pareció gracioso. “ Citado en documento de Word pág. 11 del 
día 20 de mayo del 2015 a las 9:00 am”. 
 
 
Ciclos de interacción 
 
Establece estrategias con sus 
estudiantes de los procesos y 
desarrollos de las actividades. 
 
 
 
Ob n° 1: la profesora les dice “resulta que tengo aquí una fichitas donde hay sumas y restas  de 
diferentes colores, las voy a revolver en una bolsa y voy a pasar por el puesto… son sumas y 
restas para que practiquemos y voy a pasar por el puesto de cualquiera y a la que le toque sale 
al tablero y la resuelve, pero no se asusten que las que no saben me preguntan y ya todas 
hemos hecho eso”. Hace el ejemplo y sale una suma, pregunta “¿por qué sabemos que es una 
suma”?, las niñas dicen “porque tiene el +” ella dice “ah! bueno, ahora hagámosla y lo hace en 
el tablero con palitos” documento. Citado en documento de Word pág. 3 el día 22 de abril de 
2015 a las 8: 20 am. 
 
Ob n° 2: no se observa 
Ob n° 3: no se observa 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: Niñas vamos hacer 10 grupitos con 10 unidades, **********, tenemos que formar 
una centena, ojo no vayan a pegar  los corazones por que se pegan y luego no son capas de 
contar, la profe escribe al frente de los corazones 1 decena=10 centena=100 unidades. Niñas 10 
decenas forman una centena. “Citado en documento de Word pág. 11 el día 20 de mayo del 
2015 a las 8:50 am”. 
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Toma como apoyo los aportes y 
explicaciones de los estudiantes 
para el desarrollo de 
conocimientos. 
 
Ob n° 1: la profesora prosigue la clase preguntando ¿Qué estamos trabajando? Las niñas 
responden la resta la profesora  dice ¿Que es la resta? Las niñas responden “quitar”. Citado en 
documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7:50 am.  
Ob n° 2: . La docente dice quién me puede decir cuando conformamos una decena las niñas 
responden 10. “Citado en documento de Word pág. 5 el día de 6 de mayo de 2015 a las 7: 40 
am”. 
Ob n° 3: no se observa. 
Ob n° 4: no se observa. 
Ob n° 5: La profesora le dice a las niñas como ya vimos la decena que son 10 y la unidad, sigue 
la centena ¿Qué será la  centena? Responde una niña, profe que tiene 100 cositas, la profe le 
responde muy bien. La profesora escribe en el tablero como titulo la centena. “ Citado en 
documento de Word pág. 10 del día 20 de mayo del 2015 a las 7:40 am”. 
 
 
Toma en cuenta las ideas de sus 
estudiantes para mejorar las 
propias. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
Se evidencia una interactividad 
entre docente, estudiante y 
contenido 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
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Los alumnos manifiestan interés 
por la clase, atendiendo, 
participando, haciendo preguntas. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
 
El docente propone tareas que 
permitan afianzar el conocimiento 
construido entre estudiante-
estudiante. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
Monitoreo intencionado 
 
 
 
El docente monitorea que los 
estudiantes lleven a cabo los 
procesos correspondientes a las 
actividades planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: la profesora da una ronda y ve a una niña mirándole a otra y le dice “si se pone a mirarle 
a la compañera no va a aprender” y les dice “yo voy pasando por cada puesto para que no se 
paren tanto. “Citado en documento de Word pág. 2 el día 22 de abril a las 8:00 am”. 
Ob n° 2: la profe se acerca a un grupo y ayuda a dibujar, le dice una estudiante que le hace falta 
un amariposa porque son 10. “Citado en documento de Word pág. 5 del día 6 de mayo del 2015 
a las 7:50 am”. 
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Ob n° 3: la profe pasa por el puesto de las niñas mirando cómo están haciendo los ábacos 
porque una lo está haciendo al revés y otros juntos y les explica la ubicación como es. “Citado 
en documento de Word pág. 8 del día 13 de mayo del 2015 a las 8:05 am”. 
Ob n° 4: no se observa. 
Ob n° 5: no se observa. 
 
 
El docente hace preguntas para 
conocer el proceso de los 
estudiantes. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
 
El docente revisa constantemente 
la evolución de los grupos de 
trabajo. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
 
El docente lleva un registro 
sistemático de los acontecimientos 
llevados a cabo en el aula. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
Andamiaje 
 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
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El docente acompaña a todos los 
estudiantes o grupos de 
estudiantes en los procesos que se 
realizan para obtener 
conocimientos 
 
El docente es flexible con en el 
tiempo de acuerdo con las 
necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
 
El docente atiende a las diversas 
situaciones que se presentan en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n ° 1:  A una niña se le cayó el lápiz dentro del bolso de una compañera y le dice a la 
profesora, ella va y saca el lápiz del bolso de la niña si decir nada, a lo que la niña no se da 
cuenta. “Citado en documento de Word pág. 1 el día 22 de abril del 2015 a las 7: 50 am”. 
La profesora da una ronda y ve a una niña mirándole a otra y le dice “si se pone a mirarle a la 
compañera no va a aprender” y les dice “yo voy pasando por cada puesto para que no se paren 
tanto. “Citado en documento de Word pág. 2 el día 22 de abril del 2015 a las 8: 00 am”. 
la profe llama la atención a Sara y maría José, la profe saca una niña por qué no está prestando 
atención, “Citado en documento de Word pág. 4 el día 22 de abril del 2015 a las 8:45 am”. 
 
Ob n° 2:  no se observa 
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Ob n° 3: La profe les dice a la niña la que esté hablando se puede salir porque si no están 
prestando atención es porque no les interesa “entonces para qué”. “Citado en documento de 
Word pág. 7 el día 13 de mayo del 2015 a las 8:00 am”. 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: La profesora le dice a las niñas, manos arriba, abajo se van a parar en total silencio 
“maría José no ha podido” en ese momento una niña eructo y el resto de compañeras se rieron 
la profesora les dice que no les pareció gracioso. “ Citado en documento de Word pág. 11 del 
día 20 de mayo del 2015 a las 9:00 am”. 
 
El docente relaciona los 
contenidos con situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
 
El docente hace preguntas que 
tienen relación con las inquietudes 
de los estudiantes que surgen del 
proceso de aprendizaje. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
 
 
El docente proporciona 
mediadores cognitivos con el fin 
de ser utilizado por los estudiantes 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
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para resolver dudas o afianzar el 
conocimiento. 
 
Refuerzo social 
 
 
El docente reconoce la 
participación y los procesos que 
realizan los estudiantes para la 
adquisición de conocimientos. 
 
 
 
 
 
Ob n° 1 : la profesora les dice “resulta que tengo aquí una fichitas donde hay sumas y restas  
de diferentes colores, las voy a revolver en una bolsa y voy a pasar por el puesto… son sumas 
y restas para que practiquemos y voy a pasar por el puesto de cualquiera y a la que le toque 
sale al tablero y la resuelve, pero no se asusten que las que no saben me preguntan y ya todas 
hemos hecho eso”. Hace el ejemplo y sale una suma, pregunta “¿por qué sabemos que es una 
suma”?, las niñas dicen “porque tiene el +” ella dice “ah! bueno, ahora hagámosla y lo hace en 
el tablero con palitos” documento. Citado en documento de Word pág. 3 el día 22 de abril de 
2015 a las 8: 20 am. 
Ob n° 2: no se observa. 
Ob n° 3: no se observa. 
Ob n° 4: no se observa 
Ob n° 5: no se observa. 
 
El docente Reconoce la 
importancia del trabajo 
colaborativo para el fomento de 
habilidades matemáticas. 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
El docente permite la 
socialización de los procesos y 
resultados obtenidos por los 
estudiantes. 
 
 
Ob n° 1: Sale otra niña al tablero y hace la operación, 6-1=5 la profe pregunta ¿bien o mal? 
Las niñas responde bien, la profe pide aplausos. “Citado en documento de Word pág. 4 el día 
22 de abril del 2015 a las 8:10 am “. 
 
Ob n° 2: no se observa 
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 Ob n° 3: no se observa 
 
Ob n° 4: no se observa 
 
Ob n° 5: no se observa 
 
 
 
El docente posibilita la 
participación de todos los 
estudiantes, que conlleve a la 
unificación de conocimientos 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5 : no se observa 
 
 
 
Utiliza estrategias de apoyo para 
los estudiantes que requieren 
refuerzo de sus conocimientos. 
 
Ob n° 1, 2, 3, 4, 5: no se observa. 
 
 
 
 
Observaciones generales: 
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Anexo 4 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE  EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL  
SEDIMA 
 REJILLA DE OBSERVACION 
APLICACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 
GRADO: Primero 
FECHA: periodo de tiempo 
CONTEXTO: Institución educativa DOSQUEBRADAS  
                     Observaciones Institución de carácter público, coordinada por una comunidad religiosa, tiene todos los niveles 
preescolar, básica primaria y básica     primaria 
 
                
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
¿Qué actividades se realizan en el salón de clase y cómo se estructura? 
 
Interacción con la situación problema 
 
El docente plantea situaciones 
problema que conlleven a los 
estudiantes a búsqueda de 
información. 
Ob n° 1,2,3: no se observa 
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El docente plantea situación 
problema que generen en los 
estudiantes inquietudes y 
cuestionamientos  
 
 
Ob n° 1: un señor llamado don José que tiene un almacén de cometas y le hicieron un pedido 
de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en grupos, la profesora les pregunta a las 
niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas para saber que hay que hacer?. “Citado 
en documento de Word, pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:42 am” 
Ob n° 2: Niñas Don José les manda a decir que muchas gracias por el inventario, pero que 
necesita otro favor, para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el 
necesita que ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo? 
“Citado en documento de Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:45 am 
Ob n° 3: Resulta que Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero 
necesita otro favor” a lo que las niñas dicen con mucha gracia: ahhhhhh!, si, el necesita que le 
ayudemos a vender las cometas y gritan las niñas: siiiiiiiii! “Citado en documento Word, pág. 
6. 17 de septiembre de 2015 a las 7:04 am” 
Desarrolla las temáticas a través de 
situaciones problemas basados en 
contextos reales. 
Ob n° 1: un señor llamado don José que tiene un almacén de cometas y le hicieron un pedido 
de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en grupos, la profesora les pregunta a las 
niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas para saber que hay que hacer?. “Citado 
en documento de Word, pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:42 am” 
Ob n° 2: Niñas Don José les manda a decir que muchas gracias por el inventario, pero que 
necesita otro favor, para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el 
necesita que ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo? 
“Citado en documento de Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:45 am 
Ob n° 3: Resulta que Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero 
necesita otro favor” a lo que las niñas dicen con mucha gracia: ahhhhhh!, si, el necesita que le 
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ayudemos a vender las cometas y gritan las niñas: siiiiiiiii! “Citado en documento Word, pág. 
6. 17 de septiembre de 2015 a las 7:04 am” 
Momentos de la clase 
 
 
El docente prepara el material 
adecuado para evaluar los 
conocimientos adquiridos por sus 
estudiantes  
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? Las niñas responden: cantidades, 
cometas, contar, hicimos grupos. Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? 
Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de responder esas preguntas individual y que 
tienen el espacio para escribir o dibujar. Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la 
última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don José?” y las niñas responde que contando, a lo que la 
profesora le dice que lean el título de lo que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice 
inventario, entonces hicimos un inventario. “Citado de documento Word, pág. 3,4. 15 de 
septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
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La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. “Citado de documento 
Word. Pág. 5,6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:16 am” 
Ob n° 3: no se observa 
 
El docente prevé las posibles 
inquietudes de sus estudiantes y 
está preparada para ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La profesora le dice a una niña, debes hacer 2 grupos con las cometas ¿Cuántos colores 
hay? Y ¿Cuántos grupos debes formar? ¿Todas son del mismo color? La niña responde, no profe 
Mire niñas será que podemos juntar las pequeñas y las grandes? Y será que todas están buenas? 
Las niñas les responden no profe unas están arrugadas la profe le dice ah y entonces? “Citado 
de documento Word. Pág. 2. 15 de Septiembre de 2015 a las 8:00 am” 
Ob n° 2: Otra niña de otra mesa le dice: “Profe, necesitamos más fucsias” y la profesora les 
pregunta: ¿cuántas fucsias necesitaban? Y ellas dicen 47, a lo que la profesora les pregunta: 
¿cuántas tienen? 47, entonces ¿cuántas le faltan a 47 para llegar a 70? Y las niñas dicen: ¿las 
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otras pueden ser de otro color? Si, le dice la profesora. “Citado de documento Word. Pág. 5. 15 
de septiembre de 2015 a las 8:25 am” 
Ob n° 3: Empieza la profesora a hacerles preguntas tales como: ¿cuánto puede valer una 
cometa? Y las niñas dicen:$10.000 o tal vez $200, las pequeñas a $100 y las grandes a $50.000. 
“Citado de documento Word. Pág. 6. 15 de septiembre de 2015 a las 7:13 am” 
La situación problema tiene 
relación con los contenidos que va 
a desarrollar.  
 
 
 
Ob n° 1: Las niñas le proponen a la profesora que podrían contar las cometas una por una o por 
filas, otra estudiante le dice a la profesora que las pueden contar por equipos. “Citado de 
documento word. Pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:44 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Niñas Don José les manda a decir que muchas gracias por el 
inventario, pero que necesita otro favor, para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron 
unos pedidos pero el necesita que ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas 
condiciones, ¿listo?. “Citado de documento word. Pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:43 
am” 
Una de las niñas de una grupo dice: pero profesora solo tenemos 15 verdes y necesitamos 23, 
ahhhh ya se! Voy y le digo a mi amiga que me preste. “Citado de documento word. Pág. 4. 16 
de septiembre de 2015 a las 7:46 am” 
Ob n° 3: Resulta que las cometas algunas estaban rasgadas, feas o dañadas y ¿creen que estas 
se pueden vender? Y las niñas dicen que no, porque las cometas rotas no vuelan. 
Una de las niñas dice que las cometas grandes y lisas pueden ser al mismo precio, y la profesora 
le dice “¿será que si?” el resto de las niñas dice que siiiii! 
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Ahora, qué podemos hacer con las cometas ¿qué precio les podemos poner? Las pequeñas a 
$1.000 y las grandes a $600. “Citado de documento word. Pág. 6. 17 de septiembre de 2015 a 
las 7:12 am” 
El docente reorienta su clase de 
acuerdo a los intereses que 
presentan sus estudiantes. 
 
 Ob n° 1: Las niñas le proponen a la profesora que podrían contar las cometas una por una o 
por filas, otra estudiante le dice a la profesora que las pueden contar por equipos la profesora 
les dice “uy que palabra tan bonita”. Trabajar en equipo me gusta menciona la docente, Salomé 
dice podemos hacer una filita para saber cuántas son. “Citado de documento Word. Pág. 1. 15 
de septiembre de 2015 a las 7:44 am” 
Ob n° 2: No se observa 
Ob n° 3: No se observa 
 
El docente llega a contratos 
didácticos, teniendo en cuenta los 
intereses de los estudiantes. 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
El docente usa mediadores 
cognitivos dentro de la clase. 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se 
emocionan apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. “Citado de 
documento Word. Pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:43 am” 
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo. “Citado de documento Word. Pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:45 am” 
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Ob n° 3: La profesora procede a entregar los inventarios de la sesión 1 a las niñas y les pide 
que saquen de sus cartucheras únicamente el lápiz y el borrador, recuerden la tarea mirando las 
características que tienen y según eso le ponen el valor a la cometa que ustedes crean para hacer 
finalmente el total de la plata que se puede recoger con la venta de las cometas por cada mesa. 
“Citado de documento Word. Pág. 4. 17 de septiembre de 2015 a las 7:45 am” 
 
 
Aplica estrategias que permiten 
recuperar saberes previos en los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: la profesora les pregunta a las niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas 
para saber que hay que hacer? Las niñas le proponen a la profesora que podrían contar las 
cometas una por una o por filas. “Citado de documento Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 
a las 7:00 am.” 
Ob n° 2: no se observa 
Ob n° 3: Empieza la profesora a hacerles preguntas tales como: ¿cuánto puede valer una 
cometa? Y las niñas dicen:$10.000 o tal vez $200, las pequeñas a $100 y las grandes a $50.000. 
“Citado de documento Word pág. 6 17 de septiembre de 2015 a las 7:00 am.” 
 
Aplica estrategias que permitan 
articular los saberes previos con el 
nuevo aprendizaje. 
 
 
 
 
Ob n° 1: la profesora les pregunta a las niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas 
para saber que hay que hacer? Las niñas le proponen a la profesora que podrían contar las 
cometas una por una o por filas. “Citado de documento Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 
a las 7:00 am.” 
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Ob n° 2: Una de las niñas de una grupo dice: pero profesora solo tenemos 15 verdes y 
necesitamos 23, ahhhh ya se! Voy y le digo a mi amiga que me preste. “Citado en documento 
de Word pág. 4 16 de septiembre a la 7:45 am.” 
Ob n° 3: Empieza la profesora a hacerles preguntas tales como: ¿cuánto puede valer una 
cometa? Y las niñas dicen:$10.000 o tal vez $200, las pequeñas a $100 y las grandes a $50.000. 
“Citado de documento Word pág. 6 17 de septiembre de 2015 a las 7:00 am.” 
Ritmo de la clase 
 
 
 
El docente utiliza diversos espacios 
Para la construcción, desarrollo o 
evaluación de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo 
ayudamos a Don José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que 
lean el título de lo que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces 
hicimos un inventario. Listo, ahora quienes terminaron me entregan el inventario. “Citado de 
documento de Word pág. 4 15 de septiembre de 2015 a las 9:05 am.” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
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La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas. “Citado de documento de 
Word pág. 5,6 16 de septiembre 2015 a las 9:10 am.” 
Ob n° 3: Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió 
que hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la 
información del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, 
algunas niñas, sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de 
documento de Word pág. 7 17 de septiembre de 2015 a las 10:00 am.” 
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El docente planea el tiempo de 
acuerdo a la actividad que se 
propone. 
 
 
 
 
Ob n° 1,  2, 3: no se observa 
 
El docente sigue un hilo conductor 
concorde con el desarrollo de la 
clase. 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La docente inicia la clase diciéndole a las niñas me van a prestar atención porque hay 
un problema muy grande, las niñas se quedan en silencio y la miran.” Citado en documento de 
Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am” 
Ob n° 2: Antes de hablar la profesora para iniciar la clase, una de las niñas pregunta ¿profesora 
vamos a seguir con las comentas? Sí, pero espere. Para empezar necesito que guarden todo, 
recuerden el trabajo tan bueno que hicimos con las cometas. “Citado de documento de Word 
pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.” 
Ob n° 3: La profesora inicia la clase, presentado la situación problema diciendo, “Resulta que 
Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero necesita otro favor” a lo que 
las niñas dicen con mucha gracia: ah!, si, el necesita que le ayudemos a vender las cometas y 
gritan las niñas: si! “Citado de documento de Word pág.  6 17 de septiembre de 2015 a las 7:00 
am.”  
Orientación explícita 
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El docente proporciona a los 
estudiantes materiales necesarios 
para resolver la situación 
problema. 
 
 
 
 
Ob n° 1: La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se 
emocionan apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. “Citado de 
documento de Word  pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.”  
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo.” Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 7:50 am.”   
Ob n° 3: Ahora, qué podemos hacer con las cometas ¿qué precio les podemos poner? Las 
pequeñas a $1.000 y las grandes a $600. Para hacerlo, Don José les mandó el inventario de 
nuevo para que les coloquen el precio.” Citado de documento de Word pág. 5,6 17 de septiembre 
de 2015 a las 7:15 am.” 
 
El docente da instrucciones claras 
a sus estudiantes sobre el proceso 
que deben llevar a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Van a organizar las cometas en dos grupos, pero todas tienen que participar, no es que 
se repartan las cometas para ustedes sino que tienen que formar dos grupos con las cometas. 
Pero hay otra cosa don José es muy cansón, las niñas responden ah no! Y él no quiere que los 
colores estén revueltos. ”Citado de documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 
7:50 am.” 
Ob n° 2: Niñas Don José les manda a decir que muchas gracias por el inventario, pero que 
necesita otro favor, para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el 
necesita que ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo?. 
“Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre a las 7:50 am.” 
Ob n° 3: Para hacerlo, Don José les mandó el inventario de nuevo para que les coloquen el 
precio, la profesora procede a entregar los inventarios de la sesión 1 a las niñas y les pide que 
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saquen de sus cartucheras únicamente el lápiz y el borrador, recuerden la tarea mirando las 
características que tienen y según eso le ponen el valor a la cometa que ustedes crean para hacer 
finalmente el total de la plata que se puede recoger con la venta de las cometas por cada mesa. 
“Citado de documento de Word pág. 6 17 de septiembre de 2015 a las 7:30 am.” 
 
El docente prepara las 
evaluaciones a partir de los 
conocimientos adquiridos por sus 
estudiantes. 
 
 
 
 
Ob n° 1: Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo 
ayudamos a Don José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que 
lean el título de lo que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces 
hicimos un inventario. Listo, ahora quienes terminaron me entregan el inventario. “Citado de 
documento de Word pág. 4 15 de septiembre de 2015 a las 9:05 am.” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
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La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas. “Citado de documento de 
Word pág. 5,6 16 de septiembre 2015 a las 9:10 am.” 
Ob n° 3: Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió 
que hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la 
información del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, 
algunas niñas, sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de 
documento de Word pág. 7 17 de septiembre de 2015 a las 10:00 am.” 
 
El docente permite que los niños 
dirijan el proceso de aprendizaje. 
 
 
 
Ob n° 1: En una mesa una estudiante le dice a la otra, ya entendí! Una amiguita me dijo que 
hay que juntar los mismo colores y los que son de las mismas, las grandes con las grandes y las 
pequeñas con las pequeñas, la otra niña le dice, ay sí! hagámoslo así pero no le digamos a la 
profe.” Citado de documento de Word pág. 2 15 de septiembre de 2015 a las 8:15 am.”  
Ob n° 2: Una de las niñas de una grupo dice: pero profesora solo tenemos 15 verdes y 
necesitamos 23, ah ya se! Voy y le digo a mi amiga que me preste. Una niña se acerca a un 
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grupo a decirles “ustedes tienen una verde que es la que yo necesito? ¿Me la pueden prestar? 
”Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 8:35 am.”  
Ob n° 3: Una niña dice, profe ya se, tengo 13 cometas a $3.000, o sea que reúno $13.000. 
“Citado de documento de Word pág. 7 17 de septiembre de 2015 a las 8:40 am.” 
 
 
El docente hace que los estudiantes 
estén conscientes de sus 
aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Una de las niñas dice, ya hice las 12 cometas, como me dieron 12 yo dibujé 12 cometas. 
Otra niña dice listo profesora aquí hay 9 cometas feas y 12 bonitas, profe aquí escribo la cantidad 
y después escribo el total? La profe le contesta si 
Otra estudiante dice profe ya sé, ¿hay 9 y 12 entonces que hago? Las sumo? Si debe sumar. 
“Citado de documento de Word pág. 2,3 a las 8:25 am.” 
Ob n° 2: Una niña pregunta si el inventario está bien así: 12 + 8 = 20. 
Sara pregunta a la profesora que si hay 12 buenas en el grupo de cometas de la mesa, ¿se escribe 
en el inventario el 12? A lo que la profesora le responde que sí. 
Una niña le dice a la profesora que: “Hay 13 y 29 cometas, entonces ¿hay qué decirle a Don 
José que hay 43 cometas? “Citado en documento de Word pág. 3 16 de septiembre de 2015 a 
las 8:10 am.” 
Ob n° 3: Profesora como usted dice que son 20, ¿Son 20 de cada color?, dice una niña a lo que 
la profesora no les contestó, pero escuchó cuando una de las niñas de la mesa 5 dijo que ya 
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habían recogido las 30 cometas moradas, pero que como les sobraron, las otras las regalaron.” 
Citado der documento de Word pág. 5 17 de septiembre de 2015 a las 8:25 am.”  
 
El docente evidencia o expone el 
propósito de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La docente inicia la clase diciéndole a las niñas me van a prestar atención porque hay 
un problema muy grande, las niñas se quedan en silencio y la miran. la profesora les dice resulta 
que hay un señor llamado don José que tiene un almacén de cometas y le hicieron un pedido de 
un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en grupos. “Citado de documento de Word 
pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.” 
Ob n° 2: Niñas Don José les manda a decir que muchas gracias por el inventario, pero que 
necesita otro favor, para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el 
necesita que ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo? 
“Citado de documento de Word pág.4 16 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.” 
Ob n° 3: Resulta que Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero necesita 
otro favor” a lo que las niñas dicen con mucha gracia: ah!, si, el necesita que le ayudemos a 
vender las cometas y gritan las niñas: si!. “Citado de documento de Word pág. 6 17 de 
septiembre de 2015 a las 7:10 am.” 
 
El docente  proporciona a los 
estudiantes el material para la 
búsqueda de información. 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2,3 : no se observa 
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El docente plantea estrategias para 
que los estudiantes conceptualicen 
a partir de los procesos realizados. 
 
Ob n° 1, 2, 3: no se observa 
Interacción y retroalimentación 
 
 
El docente favorece el trabajo 
colaborativo a través de las 
actividades que propone en el aula. 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Se acerca a otra mesa la docente y les dice será que todas las cometas son iguales? No 
profe, ¿Qué características tienen? Hay de varios colores y hay grandes y chiquitas la profesora 
dice listo y ¿Cuántos grupos nos pide don José? Las niñas le responde 2, una estudiante le dice 
a la profesora, profe entonces podemos formar un grupo de cometas arrugadas y otras lisas, la 
profe le responde usted que cree? La niña le dice que sí y comienza a organizar los grupos.” 
Citado de documento de Word pág. 2 15 de septiembre de 2015 a las 8:05 am.” 
Ob n° 2: Para verificar que todas hayan estado pendientes y comprendan la información le 
pregunta a la mesa 5 ¿qué tienen que hacer? Y las niñas responden, tener 30 moradas, ¡Muy 
bien! 
La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso Don 
José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo.” Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 8:05 am.” 
Ob n° 3: Una niña se acerca a un grupo a decirles “ustedes tienen una verde que es la que yo 
necesito? ¿Me la pueden prestar? 
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Las niñas están muy contentas por lo que pueden hablar, ir a las otras mesas y pueden trabajar 
todas hasta parándose del puesto. “Citado de documento de Word pág. 4 17 de septiembre de 
2015 a las 8:50 am.” 
 
El docente utiliza estrategias donde 
los estudiantes apliquen los 
conocimientos adquiridos para a su 
vez ser evaluados. 
 
Ob n° 1: Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo 
ayudamos a Don José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que 
lean el título de lo que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces 
hicimos un inventario. Listo, ahora quienes terminaron me entregan el inventario. “Citado de 
documento de Word pág. 4 15 de septiembre de 2015 a las 9:05 am.” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
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La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas. “Citado de documento de 
Word pág. 5,6 16 de septiembre 2015 a las 9:10 am.” 
Ob n° 3: Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió 
que hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la 
información del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, 
algunas niñas, sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de 
documento de Word pág. 7 17 de septiembre de 2015 a las 10:00 am.” 
 
El docente fomenta la reflexión del 
contenido de la clase. 
 
 
 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
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Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Sumamos, trabajamos en equipo, 
trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo 
que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
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La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas.” Citado de documento de 
Word pág. 6 16 de septiembre 2015 a las 9:00 am.” 
Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
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Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió que 
hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la 
información del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, 
algunas niñas, sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de 
documento de Word pág. 6.7 17 de septiembre de 2015 a las 9:13 am” 
 
El docente motiva a sus estudiantes 
Para que se impliquen en el 
proceso de aprendizaje de la clase. 
 
Ob n° 1: no se observa 
Ob n° 2: Para empezar necesito que guarden todo, recuerden el trabajo tan bueno que hicimos 
con las cometas. ”Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 7:40 
am.” 
Ob n° 3: Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió 
que hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la 
información del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, 
algunas niñas, sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de 
documento de Word pág. 6.7 17 de septiembre de 2015 9:16 am”. 
 
El docente propone actividades 
para recordar lo trabajado en la 
clase. 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
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Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Sumamos, trabajamos en equipo, 
trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo 
que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
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La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas.” Citado de documento de 
Word pág. 6 16 de septiembre 2015 a las 9:00 am.” 
Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
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Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
“Citado de documento de Word pág. 7 17 de septiembre de 2015 a las 10: am.” 
 
El docente está atento a los 
procesos de los estudiantes para 
afianzar sus conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La profe les dice si ve que ustedes no escuchan, lo primero que él dijo es que tienen 
que hacer dos grupos para poder enviarle el inventario. 
Vamos a ver cuál es el grupo más piloso, se acerca a una mesa y les pregunta ¿Dónde está el 
grupo de cometas de ustedes que no las veo? 
La profesora le dice a María Antonia debes hacer 2 grupos con las cometas ¿Cuántos colores 
hay? Y ¿Cuántos grupos debes formar? ¿Todas son del mismo color? La niña responde, no profe 
Mire niñas será que podemos juntar las pequeñas y las grandes? Y será que todas están buenas? 
Las niñas les responden no profe unas están arrugadas la profe le dice ah y entonces?. “Citado 
de documento de Word pág. 2 15 de septiembre de 2015  a las 8:30 am.” 
Ob n° 2: Otra niña de otra mesa le dice: “Profe, necesitamos más fucsias” y la profesora les 
pregunta: ¿cuántas fucsias necesitaban? Y ellas dicen 47, a lo que la profesora les pregunta: 
¿cuántas tienen? 47, entonces ¿cuántas le faltan a 47 para llegar a 70? Y las niñas dicen: ¿las 
otras pueden ser de otro color? Si, le dice la profesora.” Citado de documento de Word pág. 5 
16 de septiembre a las 8:35 am.” 
Ob n° 3: Una niña dice, profe ya se, tengo 13 cometas a $3.000, o sea que reúno $13.000 , la 
profesora le dice: no porque no son a $1.000 si no a $3.000, las niñas le dicen a la profesora que 
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están enredadas y no saben qué hacer y ella les explica: si tienen 13 cometas feas y las van a 
vender a $200, ¿qué tienen que hacer niñas?, entonces deben de sumar el $200 ¿cuántas veces? 
Las niñas dicen que 13 veces, porque son 13 cometas. ”Citado de documento de Word pág. 7 
17 de septiembre de 2015 a las 9:35 am.” 
 
 
 
 
El docente solicita explicación 
sobre 
los procesos llevados a cabo para 
llegar a soluciones u obtener 
información de lo realizado por los 
estudiantes. 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Sumamos, trabajamos en equipo, 
trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo 
que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
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La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas.” Citado de documento de 
Word pág. 6 16 de septiembre 2015 a las 9:00 am.” 
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Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió que 
hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la 
información del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, 
algunas niñas, sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de 
documento de Word pág. 6.7 17 de septiembre de 2015 a las 9:15 am” 
 
El docente realiza ajustes en 
actividades conocidas por los 
Ob n° 1, 2, 3: no se observa 
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estudiantes que permitan promover 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIA CIENTÍFICA 
 
¿Qué ámbitos de competencia científica implementa el docente en su clase? 
 
 
Apropiación de conocimientos 
 
El docente valida los saberes de 
los estudiantes a través de 
preguntas. 
 
Ob n° 1: La profesora les dice resulta que hay un señor llamado don José que tiene un almacén 
de cometas y le hicieron un pedido de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en 
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grupos, la profesora les pregunta a las niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas 
para saber que hay que hacer? Las niñas le proponen a la profesora que podrían contar las 
cometas una por una o por filas, otra estudiante le dice a la profesora que las pueden contar por 
equipos la profesora les dice “uy que palabra tan bonita”. 
Trabajar en equipo me gusta menciona la docente, Salomé dice podemos hacer una filita para 
saber cuántas son.  
La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se emocionan 
apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. ”Citado de documento de 
Word pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:50 am” 
Una de las niñas dice profe pero hay una dañada la profe responde no importa, entonces que 
debemos hacer con ella? La niña la pone aparte. ”Citado de documento de Word pág. 1. 15 de 
septiembre de 2015 a las 7:58 am” 
La profesora le dice a una de las niñas debes hacer 2 grupos con las cometas ¿Cuántos colores 
hay? Y las niñas dicen 4, ¿Cuántos grupos debes formar? Ellas dicen 2, ¿Todas son del mismo 
color? La niña responde, no profe, a lo que la profesora les dice, entonces, ¿qué hay que hacer? 
Y ¿cómo?. 
Mire niñas será que podemos juntar las pequeñas y las grandes? Y será que todas están buenas? 
Las niñas les responden no profe unas están arrugadas la profe le dice ah y entonces? ”Citado de 
documento de Word pág. 2. 15 de septiembre de 2015 a las 8:10 am” 
Comparen, miren estas dos cometas ¿Qué tienen de diferente? Las niñas responden que una está 
arrugada y la otra no, la profesora les dice ¿Entonces qué podemos hacer? Las niñas comienzan 
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a organizar los grupos. ”Citado de documento de Word pág. 2. 15 de septiembre de 2015 a las 
8:20 am” 
 
La profesora le pregunta a una niña que ya terminó: ¿Cómo hiciste para darte cuenta de cuántas 
cometas habían? A lo que la niña responde, pues profe, contando. ”Citado de documento de 
Word pág. 3. 15 de septiembre de 2015 a las 8:43 am” 
La profesora le dice, ¿hay 42 comentas dañadas y 42 cometas buenas?, la niña dice que no, que 
son 13 comentas malas y 29 cometas buenas, pero una niña del grupo le dice a la profesora que 
si son 42 cometas porque así estén buenas o malas, hay que sumarlas para poder saber el total. 
”Citado de documento de Word pág. 3. 15 de septiembre de 2015 a las 8:55 am” 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las niñas dicen: 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar. ”Citado de 
documento de Word pág. 3 - 4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:08 am” 
Ob n° 2: Una niña se acerca a la profesora muy preocupada diciéndole “profe en mi mesa hacen 
falta cometas” y la profesora le dice: ¿Qué pueden hacer? Ah profe  conseguirlas dice la niña. 
”Citado de documento de Word pág. 5. 16 de septiembre de 2015 a las 8:04 am” 
Otra niña de otra mesa le dice: “Profe, necesitamos más fucsias” y la profesora les pregunta: 
¿cuántas fucsias necesitaban? Y ellas dicen 47, a lo que la profesora les pregunta: ¿cuántas 
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tienen? 47, entonces ¿cuántas le faltan a 47 para llegar a 70? Y las niñas dicen: ¿las otras pueden 
ser de otro color? Si, le dice la profesora. . ”Citado de documento de Word pág. 5. 16 de 
septiembre de 2015 a las 8:14 am” 
La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir las cometas 
para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
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todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. ”Citado de documento 
de Word pág. 5 - 6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:03 am” 
Ob n° 3: Resulta que las cometas algunas estaban rasgadas, feas o dañadas y ¿creen que estas se 
pueden vender? Y las niñas dicen que no, porque las cometas rotas no vuelan. ”Citado de 
documento de Word pág. 6. 16 de septiembre de 2015 a las 7:15 am” 
Para empezar la profesora se acerca a una mesa y pregunta: ¿si tienen 34 cometas, que valor le 
van a poner a cada una? Y le preguntan a la profesora ¿cierto que $4.000 se escribe con 2 ceros 
o con 3 ceros? Y la profesora le dice ¿usted qué cree? Y la niña dice que cree que es con 3 ceros. 
”Citado de documento de Word pág. 7. 16 de septiembre de 2015 a las 7:45 am” 
Una niña dice, profe ya se, tengo 13 cometas a $3.000, o sea que reúno $13.000, la profesora le 
dice: no porque no son a $1.000 si no a $3.000, las niñas le dicen a la profesora que están 
enredadas y no saben qué hacer y ella les explica: si tienen 13 cometas feas y las van a vender a 
$200, ¿qué tienen que hacer niñas?, entonces deben de sumar el $200 ¿cuántas veces? Las niñas 
dicen que 13 veces, porque son 13 cometas. ”Citado de documento de Word pág. 7. 16 de 
septiembre de 2015 a las 8:00 am” 
 
El docente institucionaliza el 
saber del contenido desarrollado 
en la clase 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
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El docente integra los saberes 
previos con el nuevo aprendizaje.  
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
 
Maneja correctamente las 
situaciones adidácticas 
presentadas durante el proceso de 
enseñanza.  
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
Diseña o selecciona mediadores 
cognitivos con el fin de ser 
utilizado por los estudiantes para 
resolver dudas o afianzar el 
conocimiento. 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
 
El docente responde a las 
inquietudes de los estudiantes con 
preguntas retadoras. 
 
 
 
 
Ob n° 1: No se observa 
Ob n° 2: Una niña se acerca a la profesora muy preocupada diciéndole “profe en mi mesa hacen 
falta cometas” y la profesora le dice: ¿Qué pueden hacer? Ah profe  conseguirlas dice la niña. 
”Citado de documento de Word pág. 5. 16 de septiembre de 2015 a las 8:30 am” 
Ob n° 3: No se observa 
 
La respuesta del docente es 
coherente y profunda con las 
inquietudes de  los estudiantes. 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
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Desarrollo de habilidades 
 
 
El docente identifica y conoce las 
habilidades que quiere desarrollar 
en sus alumnos.  
 
 
 
Ob n° 1: La profesora les dice resulta que hay un señor llamado don José que tiene un almacén 
de cometas y le hicieron un pedido de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en 
grupos, la profesora les pregunta a las niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas 
para saber que hay que hacer? Las niñas le proponen a la profesora que podrían contar las 
cometas una por una o por filas, otra estudiante le dice a la profesora que las pueden contar por 
equipos la profesora les dice “uy que palabra tan bonita”. “Citado en documento de Word, pág. 
1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:42 am” 
Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, busquen 
una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las niñas dicen: 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responden: contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo que 
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hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado en documento de Word, pág. 4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:10 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Niñas Don José les manda a decir que muchas gracias por el 
inventario, pero que necesita otro favor, para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron 
unos pedidos pero el necesita que ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas 
condiciones, ¿listo? “Citado en documento de Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:47 
am” 
La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir las cometas 
para Don José?. “Citado en documento de Word, pág. 6. 16 de septiembre de 2015 a las 8:47 
am” 
Ob n° 3: La profesora inicia la clase, presentado la situación problema diciendo, “Resulta que 
Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero necesita otro favor” a lo que 
las niñas dicen con mucha gracia: ah!, si, el necesita que le ayudemos a vender las cometas y 
gritan las niñas: si! “Citado en documento de Word, pág. 6. 17 de septiembre de 2015 a las 7:10 
am” 
Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió que 
hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la información 
del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, algunas niñas, 
sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. 
La profesora realiza la operación en el tablero con rayas y círculos. 
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Finalmente le pide a las niñas que lean el total de la suma y dice la profesora que repitan: $77.700. 
Son setenta y siete mil setecientos y les dice que esta sería la plata que va a recoger Don José 
con la venta de las cometas y pide que se den un aplauso por el buen trabajo. “Citado en 
documento de Word, pág. 7 - 8. 17 de septiembre de 2015 a las 9:00 am” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza material adecuado, que 
facilite el  
desarrollo de habilidades 
Ob n° 1: La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se 
emocionan apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. “Citado en 
documento de Word, pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:50 am” 
Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, busquen 
una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las niñas dicen: 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responden: contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo que 
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hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado en documento de Word, pág. 4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:10 am” 
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo. “Citado en documento de Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:50 am” 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas. “Citado en documento de 
Word, pág. 6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:10 am” 
Ob n° 3: La profesora procede a entregar los inventarios de la sesión 1 a las niñas y les pide que 
saquen de sus cartucheras únicamente el lápiz y el borrador, recuerden la tarea mirando las 
características que tienen y según eso le ponen el valor a la cometa que ustedes crean para hacer 
finalmente el total de la plata que se puede recoger con la venta de las cometas por cada mesa. 
“Citado en documento de Word, pág. 7. 17 de septiembre de 2015 a las 7:30 am” 
 
El docente diseña espacios que 
permitan comprender la situación 
problema. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
El docente realiza preguntas que 
orienten hacia la resolución de 
problemas 
 
 
Ob n° 1: la profesora les pregunta a las niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas 
para saber que hay que hacer? “Citado en documento de Word, pág. 1. 15 de septiembre de 2015 
a las 7:45 am” 
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Una de las niñas dice profe pero hay una dañada la profesora le responde que no importa, 
entonces que debemos hacer con ella? La niña la pone aparte “Citado en documento de Word, 
pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 8:00 am” 
La profesora le dice a una de las niñas debe hacer 2 grupos con las cometas ¿Cuántos colores 
hay? Y las niñas dicen 4, ¿Cuántos grupos debes formar? Ellas dicen 2, ¿Todas son del mismo 
color? La niña responde, no profe, a lo que la profesora les dice, entonces, ¿qué hay que hacer? 
Y ¿cómo? “Citado en documento de Word, pág. 2. 15 de septiembre de 2015 a las 8:10 am” 
Mire niñas será que podemos juntar las pequeñas y las grandes? Y será que todas están buenas? 
Las niñas les responden no profe unas están arrugadas la profe le dice ah y entonces? “Citado en 
documento de Word, pág. 2. 15 de septiembre de 2015 a las 8:13 am” 
La docente pasa por las mesas de trabajo y les dice será que todas las cometas son iguales? No 
profe, ¿Qué características tienen? Hay de varios colores y hay grandes y chiquitas la profesora 
dice listo y ¿Cuántos grupos nos pide don José? Las niñas le responde 2, una estudiante le dice 
a la profesora, profe entonces podemos formar un grupo de cometas arrugadas y otras lisas, la 
profe le responde usted que cree? La niña le dice que sí y comienza a organizar los grupos. 
“Citado en documento de Word, pág. 2. 15 de septiembre de 2015 a las 8:18 am” 
La profesora se acerca a la mesa 5 para preguntarles acerca de las características de las cometas, 
¿Cómo está esta cometa?, ¿Cómo es esta cometa?, ¿Entonces que grupos podemos formar? 
“Citado en documento de Word, pág. 2. 15 de septiembre de 2015 a las 8:23 am” 
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Ob n° 2: Una niña se acerca a la profesora muy preocupada diciéndole “profe en mi mesa hacen 
falta cometas” y la profesora le dice: ¿Qué pueden hacer? Ah profe  conseguirlas dice la niña. 
“Citado en documento de Word, pág. 5. 16 de septiembre de 2015 a las 8:13 am” 
Otra niña de otra mesa le dice: “Profe, necesitamos más fucsias” y la profesora les pregunta: 
¿cuántas fucsias necesitaban? Y ellas dicen 47, a lo que la profesora les pregunta: ¿cuántas 
tienen? 47, entonces ¿cuántas le faltan a 47 para llegar a 70? Y las niñas dicen: ¿las otras pueden 
ser de otro color? Si, le dice la profesora. “Citado en documento de Word, pág. 5. 16 de 
septiembre de 2015 a las 8:17 am” 
Ob n° 3: Empieza la profesora a hacerles preguntas tales como: ¿cuánto puede valer una cometa? 
Y las niñas dicen:$10.000 o tal vez $200, las pequeñas a $100 y las grandes a $50.000. “Citado 
en documento de Word, pág. 6. 17 de septiembre de 2015 a las 7:10 am” 
Una niña dice, profe ya se, tengo 13 cometas a $3.000, o sea que reúno $13.000, la profesora le 
dice: no porque no son a $1.000 si no a $3.000, las niñas le dicen a la profesora que están 
enredadas y no saben qué hacer y ella les explica: si tienen 13 cometas feas y las van a vender a 
$200, ¿qué tienen que hacer niñas?, entonces deben de sumar el $200 ¿cuántas veces? Las niñas 
dicen que 13 veces, porque son 13 cometas. “Citado en documento de Word, pág. 7. 17 de 
septiembre de 2015 a las 8:50 am” 
 
El docente hace preguntas que 
ponen en desequilibrio al 
estudiante y permite que lo 
exprese. 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
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El docente plantea estrategias que 
permiten la comunicación oral de 
los procesos y procedimientos 
realizados en la clase. 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las niñas dicen: 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responden: contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo que 
hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado de documento Word, pág. 3,4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
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La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. “Citado de documento 
Word. Pág. 5,6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:16 am” 
Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
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Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió que 
hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la información 
del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, algunas niñas, 
sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de documento de 
Word pág. 6.7 17 de septiembre de 2015 a las 9:15 am” 
El docente plantea estrategias que 
permiten la comunicación escrita 
de los procesos y procedimientos 
realizados en la clase. 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? Las niñas responden: cantidades, 
cometas, contar, hicimos grupos. Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir 
y dibujar, la profesora les dice que deben de responder esas preguntas individual y que tienen el 
espacio para escribir o dibujar. Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última 
pregunta, ¿cómo ayudamos a Don José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora 
le dice que lean el título de lo que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, 
entonces hicimos un inventario. “Citado de documento Word, pág. 3,4. 15 de septiembre de 2015 
a las 9:24 am” 
Ob n° 2: No se observa 
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Ob n° 3: La profesora realiza la operación en el tablero con rayas y círculos. 
Finalmente le pide a las niñas que lean el total de la suma y dice la profesora que repitan: $77.700. 
Son setenta y siete mil setecientos y les dice que esta sería la plata que va a recoger Don José 
con la venta de las cometas y pide que se den un aplauso por el buen trabajo. “Citado en 
documento de Word, pág. 8. 17 de septiembre de 2015 a las 9:00 am” 
 
El docente permite la creación de 
diferentes problemas. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
 
El docente permite la planeación 
de diferentes problemas. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
El docente permite la descripción 
de los procesos llevados a cabo 
por los estudiantes. 
 
 
Ob n° 1: Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las 
niñas dicen: Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar. “Citado de 
documento Word, pág. 3,4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
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La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas. . “Citado de documento 
Word. Pág. 5,6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:16 am” 
Ob n° 3: No se observa 
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El docente permite que los 
estudiantes tomen decisiones 
sobre los procesos a realizar. 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
 
 
El docente reconoce que 
mediante el trabajo en grupo los 
estudiantes construyen y 
comparten conocimientos. 
 
Ob n° 1: Resulta que don José quiere que cada grupo organice esas cometas. “Citado de 
documento Word, pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 7:50 am” 
Van a organizar las cometas en dos grupos, pero todas tienen que participar, no es que se repartan 
las cometas para ustedes sino que tienen que formar dos grupos con las cometas. “Citado de 
documento Word, pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 8:00 am” 
Vamos a ver cuál es el grupo más piloso, se acerca a una mesa y les pregunta ¿Dónde está el 
grupo de cometas de ustedes que no las veo? “Citado de documento Word, pág. 1. 15 de 
septiembre de 2015 a las 8:05 am” 
Un grupo de niñas están doblando las cometas y la profesora les dice que nadie les dijo que 
tenían que doblar las cometas. La docente les dice es que no se las pueden partir ni doblar lo que 
deben hace son dos grandes grupos. “Citado de documento Word, pág. 1. 15 de septiembre de 
2015 a las 8:12 am” 
Una de las niñas de un grupo hizo el inventario, pero solo contó una cantidad que fue la que ella 
alcanzó a coger dentro del grupo. 
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Dentro de un grupo están contando también por grupitos, pero una de las niñas dice que es mejor 
que reúnan todas y que las 4 integrantes cuenten y le escriban a Don José. “Citado de documento 
Word, pág. 3. 15 de septiembre de 2015 a las 8:36 am” 
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo. . “Citado de documento Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:47 am” 
El primer grupo entiende lo que se debe hacer y cumple con la condición de Don José, que era 
tener un grupo de 30 cometas pero 23 debían de ser verdes. “Citado de documento Word, pág. 
5. 16 de septiembre de 2015 a las 8:18 am” 
De la mesa 4 una niña pasa mirando quien tiene cometas pequeñas y se devuelve a preguntarle a 
las del grupo ¿Cuántas son las cometas que tenemos que conseguir? Las integrantes de cada 
mesa, ya van terminando y cumpliendo con las condiciones de Don José. “Citado de documento 
Word, pág. 5. 16 de septiembre de 2015 a las 8:48 am” 
Ob n° 3: No se observa 
 
Permite al estudiante formular 
conjeturas que pone de manifiesto 
el proceso de razonamiento 
llevado a cabo. 
 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
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Permite a los estudiantes la 
argumentación acerca del proceso 
llevado a cabo para resolver un 
problema 
 
Ob n° 1: Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las 
niñas dicen: Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responden: contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo que 
hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. . 
“Citado de documento Word, pág. 3,4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
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La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas. “Citado de documento Word. 
Pág. 5,6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:16 am” 
Ob n° 3: No se observa 
 
El docente diseña actividades que 
permiten a los estudiantes generar 
un plan de acción para resolver 
las situaciones planteadas. 
Ob n° 1, 2, 3: No se observa 
Adecuación de saberes 
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Selecciona materiales acordes a la 
temática a desarrollar. 
 
Ob n° 1: La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se 
emocionan apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. “Citado de 
documento de Word  pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.”  
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo.” Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 7:50 am.”   
Ob n° 3: Ahora, qué podemos hacer con las cometas ¿qué precio les podemos poner? Las 
pequeñas a $1.000 y las grandes a $600. Para hacerlo, Don José les mandó el inventario de 
nuevo para que les coloquen el precio.” Citado de documento de Word pág. 5,6 17 de 
septiembre de 2015 a las 7:15 am.” 
 
Organiza el contenido de manera 
adecuada para los estudiantes. 
 
Ob n° 1: Otra estudiante dice profe ya sé, ¿hay 9 y 12 entonces que hago? Las sumo? Si debe 
sumar. ” Citado de documento de Word pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 8: 32 am.” 
La profesora le dice, ¿hay 42 comentas dañadas y 42 cometas buenas?, la niña dice que no, que 
son 13 comentas malas y 29 cometas buenas, pero una niña del grupo le dice a la profesora que 
si son 42 cometas porque así estén buenas o malas, hay que sumarlas para poder saber el total. ” 
Citado de documento de Word pág. 1. 15 de septiembre de 2015 a las 8: 43 am.” 
Ob n° 2: Las integrantes de cada mesa, ya van terminando y cumpliendo con las condiciones de 
Don José. “Citado de documento Word, pág. 5. 16 de septiembre de 2015 a las 8:48 am” 
Ob n° 3: Una niña dice, profe ya se, tengo 13 cometas a $3.000, o sea que reúno $13.000, la 
profesora le dice: no porque no son a $1.000 si no a $3.000, las niñas le dicen a la profesora que 
están enredadas y no saben qué hacer y ella les explica: si tienen 13 cometas feas y las van a 
vender a $200, ¿qué tienen que hacer niñas?, entonces deben de sumar el $200 ¿cuántas veces? 
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Las niñas dicen que 13 veces, porque son 13 cometas. .” Citado de documento de Word pág. 7. 
17 de septiembre de 2015 a las 8:12 am.”   
 
Las actividades realizadas son 
acordes con el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. 
 
Ob n° 1: La profesora les dice resulta que hay un señor llamado don José que tiene un almacén 
de cometas y le hicieron un pedido de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en 
grupos. . “Citado de documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.” 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo 
que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado de documento Word, pág. 4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: Para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el necesita que 
ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo? “Citado en 
documento de Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:45 am. 
Ob n° 3: “Resulta que Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero necesita 
otro favor” a lo que las niñas dicen con mucha gracia: ah!, si, el necesita que le ayudemos a 
vender las cometas y gritan las niñas: si! “Citado de documento de Word pág.  6 17 de septiembre 
de 2015 a las 7:00 am.” 
 
Adecua los saberes al desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. 
 
Ob n° 1: La profesora les dice resulta que hay un señor llamado don José que tiene un almacén 
de cometas y le hicieron un pedido de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en 
grupos. . “Citado de documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.” 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo 
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que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado de documento Word, pág. 4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: Para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el necesita que 
ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo? “Citado en 
documento de Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:45 am. 
Ob n° 3: “Resulta que Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero necesita 
otro favor” a lo que las niñas dicen con mucha gracia: ah!, si, el necesita que le ayudemos a 
vender las cometas y gritan las niñas: si! “Citado de documento de Word pág.  6 17 de septiembre 
de 2015 a las 7:00 am.” 
 
El lenguaje utilizado es apropiado 
para el desarrollo del saber.  
 
Ob n° 1, 2, 3 : no se observa 
 
 
Las actividades realizadas son 
acordes con el tema. 
 
Ob n° 1: La profesora les dice resulta que hay un señor llamado don José que tiene un almacén 
de cometas y le hicieron un pedido de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en 
grupos. . “Citado de documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.” 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo 
que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado de documento Word, pág. 4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
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Ob n° 2: Para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el necesita que 
ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo? “Citado en 
documento de Word, pág. 4. 16 de septiembre de 2015 a las 7:45 am. 
Ob n° 3: “Resulta que Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero 
necesita otro favor” a lo que las niñas dicen con mucha gracia: ah!, si, el necesita que le 
ayudemos a vender las cometas y gritan las niñas: si! “Citado de documento de Word pág.  6 
17 de septiembre de 2015 a las 7:00 am.” 
 
Selecciona materiales acordes 
con el desarrollo biológico y 
cognitivo de los estudiantes.  
 
Ob n° 1: La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se 
emocionan apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. “Citado de 
documento de Word  pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.”  
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo.” Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 7:50 am.”   
Ob n° 3: Ahora, qué podemos hacer con las cometas ¿qué precio les podemos poner? Las 
pequeñas a $1.000 y las grandes a $600. Para hacerlo, Don José les mandó el inventario de 
nuevo para que les coloquen el precio.” Citado de documento de Word pág. 5,6 17 de 
septiembre de 2015 a las 7:15 am.” 
 
 
 
INTERACTIVIDAD 
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¿Qué características tiene la interacción profesor -alumno y de qué manera apoya el aprendizaje? 
 
Presencia de un proceso activo y sistemático de negociación 
 
Retoma conocimientos ya 
adquiridos por los estudiantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se 
emocionan apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. 
Van a organizar las cometas en dos grupos, pero todas tienen que participar, no es que se repartan 
las cometas para ustedes sino que tienen que formar dos grupos con las cometas. Pero hay otra 
cosa don José es muy cansón, las niñas responden ah no! Y él no quiere que los colores estén 
revueltos.” Citado de documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:45 am.” 
 
Ob n° 2: no se observa.  
 
Ob n° 3: La profesora procede a entregar los inventarios de la sesión 1 a las niñas y les pide que 
saquen de sus cartucheras únicamente el lápiz y el borrador, recuerden la tarea mirando las 
características que tienen y según eso le ponen el valor a la cometa que ustedes crean para hacer 
finalmente el total de la plata que se puede recoger con la venta de las cometas por cada mesa. 
”Citado de documento de Word pág. 6 17 de septiembre de 2015 a las 9:05 am.” 
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El docente fomenta el trabajo 
colaborativo como estrategia de su 
práctica de enseñanza. 
 
 
 
 
Ob n° 1: otra estudiante le dice a la profesora que las pueden contar por equipos la profesora les 
dice “uy que palabra tan bonita”. Trabajar en equipo me gusta menciona la docente. “Citado de 
documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.”  
 
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo. ”Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 7:50 am.”  
 
Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
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Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
“Citado de documento de Word pág. 7 17 de septiembre de 2015  a las 9:20 am.” 
 
 
El docente y los estudiantes 
cumplen el horario establecido 
para la asignatura. 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: no se observa. 
 
 
El docente aporta a la solución de 
conflictos presentados entre sus 
estudiantes. 
 
 
 
 
Ob n°1, 2, 3: no se observa. 
 
 
Ciclos de interacción 
 
 
 
Establece estrategias con sus 
estudiantes de los procesos y 
desarrollos de las actividades. 
 
Ob n° 1: La profesora dice entonces vamos a repartir las cometas de don José las niñas se 
emocionan apenas les entregan las cometas y las comienzan a tocar y a observar. 
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La que no quiera poner atención se puede salir. Resulta que don José quiere que cada grupo 
organice esas cometas en dos grupos. Ojo niñas las cometas es para que todas trabajen con ellas, 
con las cometas y no con las niñas. 
Van a organizar las cometas en dos grupos, pero todas tienen que participar, no es que se repartan 
las cometas para ustedes sino que tienen que formar dos grupos con las cometas. Pero hay otra 
cosa don José es muy cansón, las niñas responden ahhhh no! Y él no quiere que los colores estén 
revueltos. “Citado de documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 7:45 am.” 
 
Ob n° 2: Para verificar que todas hayan estado pendientes y comprendan la información le 
pregunta a la mesa 5 ¿qué tienen que hacer? Y las niñas responden, tener 30 moradas, ¡Muy 
bien! 
La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso Don José, 
las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de trabajo. 
Una de las niñas de una grupo dice: pero profesora solo tenemos 15 verdes y necesitamos 23, 
ahhhh ya se! Voy y le digo a mi amiga que me preste. “Citado de documento de Word pág. 4 16 
de septiembre de 2015 a las 8:40 am.” 
 
Ob n° 3: Ahora, qué podemos hacer con las cometas ¿qué precio les podemos poner? Las 
pequeñas a $1.000 y las grandes a $600. 
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Para hacerlo, Don José les mandó el inventario de nuevo para que les coloquen el precio. 
La profesora procede a entregar los inventarios de la sesión 1 a las niñas y les pide que saquen 
de sus cartucheras únicamente el lápiz y el borrador, recuerden la tarea mirando las 
características que tienen y según eso le ponen el valor a la cometa que ustedes crean para hacer 
finalmente el total de la plata que se puede recoger con la venta de las cometas por cada mesa.” 
Citado de documento de Word pág. 6 17 de septiembre de 2015 a las 8:00 am.” 
 
 
Toma como apoyo los aportes y 
explicaciones de los estudiantes 
para el desarrollo de 
conocimientos. 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3 :no se observa. 
 
 
 
Toma en cuenta las ideas de sus 
estudiantes para mejorar las 
propias. 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: no se observa. 
 
 
 
Ob n° 1:  
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Se evidencia una interactividad 
entre docente, estudiante y 
contenido. 
 
 
 
 
 
Ob n° 2: 
 
Ob n° 3: 
 
 
Los alumnos manifiestan interés 
por la clase, atendiendo, 
participando, haciendo preguntas. 
 
 
 
Ob n° 1: Una niña dice listo profesora aquí hay 9 cometas feas y 12 bonitas, profe aquí escribo 
la cantidad y después escribo el total? La profe le contesta si 
Otra estudiante dice profe ya sé, ¿hay 9 y 12 entonces que hago? Las sumo? Si debe sumar.  
Una niña se para frente al grupo y dice ¿Quién necesita cometas rosadas? 
Al estar formando los grupos, las niñas se preocupan por no tener material para cada una y pelean 
porque necesitan hacer dos grandes grupos para cada una (las bonitas y las feas). 
La profesora dice en un grupo “mira, esta la puedes dejar aquí porque está dañada”. 
Mientras en un grupo una niña dice que ya organizó las suaves y las arrugadas. 
La profesora le pregunta a una niña que ya terminó: ¿Cómo hiciste para darte cuenta de cuántas 
cometas habían? A lo que la niña responde, pues profe, contando. ”Citado de documento de 
Word pág.3 15 de septiembre 2015 a las 8:50am.” 
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Ob n° 2: Una niña se acerca a la profesora muy preocupada diciéndole “profe en mi mesa hacen 
falta cometas” y la profesora le dice: ¿Qué pueden hacer? Ah profe  conseguirlas dice la niña. 
Profesora como usted dice que son 20, ¿Son 20 de cada color?, dice una niña a lo que la profesora 
no les contestó, pero escuchó cuando una de las niñas de la mesa 5 dijo que ya habían recogido 
las 30 cometas moradas, pero que como les sobraron, las otras las regalaron. 
Una niña de la mesa 4 dice: “Profe, ya tenemos las 32 grandes pero nos faltan las pequeñas para 
llegar al grupo de 100, que son las que necesita Don José”.  
Otra niña de otra mesa le dice: “Profe, necesitamos más fucsias” y la profesora les pregunta: 
¿cuántas fucsias necesitaban? Y ellas dicen 47, a lo que la profesora les pregunta: ¿cuántas 
tienen? 47, entonces ¿cuántas le faltan a 47 para llegar a 70? Y las niñas dicen: ¿las otras pueden 
ser de otro color? Si, le dice la profesora. “Citado de documento Word pág. 5 16 de septiembre 
de 2015 a las 8:10 am.” 
 
Ob n° 3: Una niña dice, profe ya se, tengo 13 cometas a $3.000, o sea que reúno $13.000, la 
profesora le dice: no porque no son a $1.000 si no a $3.000, las niñas le dicen a la profesora que 
están enredadas y no saben qué hacer y ella les explica: si tienen 13 cometas feas y las van a 
vender a $200, ¿qué tienen que hacer niñas?, entonces deben de sumar el $200 ¿cuántas veces? 
Las niñas dicen que 13 veces, porque son 13 cometas. ”Citado de documento de Word pág. 7 17 
de septiembre de 2015 a las 8:20 am.” 
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El docente propone tareas que 
permitan afianzar el conocimiento 
construido entre estudiante-
estudiante. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: no se observa. 
 
 
Monitoreo intencionado 
 
 
 
El docente monitorea que los 
estudiantes lleven a cabo los 
procesos correspondientes a las 
actividades planteadas. 
 
 
 
Ob n° 1: La docente pasa por las mesas de trabajo y les dice será que todas las cometas son 
iguales? No profe, ¿Qué características tienen? Hay de varios colores y hay grandes y chiquitas 
la profesora dice listo y ¿Cuántos grupos nos pide don José? Las niñas le responde 2, una 
estudiante le dice a la profesora, profe entonces podemos formar un grupo de cometas arrugadas 
y otras lisas, la profe le responde usted que cree? La niña le dice que sí y comienza a organizar 
los grupos. 
Otra estudiante le pregunta a la profesora, cierto que tiene que ser del mismo color, o tiene que 
ser una grande y una pequeña? Usted verá como hace los grupos, le responde la docente. 
Un grupo de niñas están doblando las cometas y la profesora les dice que nadie les dijo que 
tenían que doblar las cometas. La docente les dice es que no se las pueden partir ni doblar lo que 
deben hace son dos grandes grupos. ”Citado de documento de Word pág. 2 15 de septiembre de 
2015 a las  8:15 am.” 
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Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo. 
Una de las niñas de una grupo dice: pero profesora solo tenemos 15 verdes y necesitamos 23, 
ahhhh ya se! Voy y le digo a mi amiga que me preste. 
El primer grupo entiende lo que se debe hacer y cumple con la condición de Don José, que era 
tener un grupo de 30 cometas pero 23 debían de ser verdes.” Citado de documento de Word pág. 
4 16 de septiembre 2015 a las 8:00 am.” 
 
Ob n° 3: no se observa. 
 
El docente hace preguntas para 
conocer el proceso de los 
estudiantes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Sumamos, trabajamos en equipo, 
trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
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Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responde que contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo 
que hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
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Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. 
La profesora finaliza la clase socializando lo que hicieron las niñas.” Citado de documento de 
Word pág. 6 16 de septiembre 2015 a las 9:00 am.” 
Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
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Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió que 
hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la información 
del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, algunas niñas, 
sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de documento de 
Word pág. 6.7 17 de septiembre de 2015 a las 9:15 am” 
 
El docente revisa constantemente 
la evolución de los grupos de 
trabajo. 
 
 
 
 
Ob n° 1: La docente pasa por las mesas de trabajo y les dice será que todas las cometas son 
iguales? No profe, ¿Qué características tienen? Hay de varios colores y hay grandes y chiquitas 
la profesora dice listo y ¿Cuántos grupos nos pide don José? Las niñas le responde 2, una 
estudiante le dice a la profesora, profe entonces podemos formar un grupo de cometas arrugadas 
y otras lisas, la profe le responde usted que cree? La niña le dice que sí y comienza a organizar 
los grupos. 
Otra estudiante le pregunta a la profesora, cierto que tiene que ser del mismo color, o tiene que 
ser una grande y una pequeña? Usted verá como hace los grupos, le responde la docente. 
Un grupo de niñas están doblando las cometas y la profesora les dice que nadie les dijo que 
tenían que doblar las cometas. La docente les dice es que no se las pueden partir ni doblar lo que 
deben hace son dos grandes grupos. ”Citado de documento de Word pág. 2 15 de septiembre de 
2015 a las  8:15 am.” 
 
Ob n° 2: La profesora pasa mesa por mesa preguntando si, si entendieron la condición que puso 
Don José, las niñas contestan correctamente, y empieza a repartirles las cometas por grupos de 
trabajo. 
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Una de las niñas de una grupo dice: pero profesora solo tenemos 15 verdes y necesitamos 23, 
ahhhh ya se! Voy y le digo a mi amiga que me preste. 
El primer grupo entiende lo que se debe hacer y cumple con la condición de Don José, que era 
tener un grupo de 30 cometas pero 23 debían de ser verdes.” Citado de documento de Word pág. 
4 16 de septiembre 2015 a las 8:00 am.” 
 
Ob n° 3: no se observa. 
 
 
El docente lleva un registro 
sistemático de los acontecimientos 
llevados a cabo en el aula. 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: no se observa. 
 
Andamiaje 
 
 
El docente acompaña a todos los 
estudiantes o grupos de 
estudiantes en los procesos que se 
realizan para obtener 
conocimientos 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3: no se observa. 
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El docente es flexible con en el 
tiempo de acuerdo con las 
necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3 : no se observa 
 
 
 
 
El docente atiende a las diversas 
situaciones que se presentan en el 
aula. 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3 : no se observa 
 
 
El docente relaciona los 
contenidos con situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La docente inicia la clase diciéndole a las niñas me van a prestar atención porque hay 
un problema muy grande, las niñas se quedan en silencio y la miran. 
La profesora les dice resulta que hay un señor llamado don José que tiene un almacén de cometas 
y le hicieron un pedido de un poco de cometas, él dice que hay que repartirlas en grupos, la 
profesora les pregunta a las niñas ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me puede dar ideas para saber 
que hay que hacer? Las niñas le proponen a la profesora que podrían contar las cometas una por 
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una o por filas, otra estudiante le dice a la profesora que las pueden contar por equipos. “Citado 
de documento de Word pág. 1 15 de septiembre de 2015 a las 7:40 am.” 
Ob n° 2: Niñas Don José les manda a decir que muchas gracias por el inventario, pero que 
necesita otro favor, para empezar la venta de las cometas, ya le hicieron unos pedidos pero el 
necesita que ustedes por mesa se los organicen, pero cada mesa tiene unas condiciones, ¿listo? 
“Citado de documento de Word pág. 4 16 de septiembre de 2015 a las 7:4º am.” 
Ob n° 3: La profesora inicia la clase, presentado la situación problema diciendo, “Resulta que 
Don José les manda a decir que muchas gracias por ayudarle, pero necesita otro favor” a lo que 
las niñas dicen con mucha gracia: ah!, si, el necesita que le ayudemos a vender las cometas y 
gritan las niñas: si!. “Citado de documento de Word pág. 6 a las 7:00 am.” 
 
 
El docente hace preguntas que 
tienen relación con las inquietudes 
de los estudiantes que surgen del 
proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: La profesora se acerca a un grupo y les dice ¿Qué es lo que está pidiendo don José? 
Comparen, miren estas dos cometas ¿Qué tienen de diferente? Las niñas responden que una está 
arrugada y la otra no, la profesora les dice ¿Entonces qué podemos hacer? Las niñas comienzan 
a organizar los grupos. 
La docente pregunta en otra mesa mire esta ¿Cuál está más fea? Una estudiante le señala la 
arrugada y comienza a separar las cometas buenas de las dañadas. 
La profesora se acerca a la mesa 5 para preguntarles acerca de las características de las cometas, 
¿Cómo está esta cometa?, ¿Cómo es esta cometa?, ¿Entonces que grupos podemos formar? 
Una de las niñas dice, ya hice las 12 cometas, como me dieron 12 yo dibujé 12 cometas. 
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Una niña dice listo profesora aquí hay 9 cometas feas y 12 bonitas, profe aquí escribo la cantidad 
y después escribo el total? La profe le contesta sí. “Citado de documento de Word pág. 2 15 de 
septiembre de 2015 a las 8:20 am.”  
 
Ob n° 2: Una niña se acerca a la profesora muy preocupada diciéndole “profe en mi mesa hacen 
falta cometas” y la profesora le dice: ¿Qué pueden hacer? Ah profe  conseguirlas dice la niña. 
Profesora como usted dice que son 20, ¿Son 20 de cada color?, dice una niña a lo que la profesora 
no les contestó, pero escuchó cuando una de las niñas de la mesa 5 dijo que ya habían recogido 
las 30 cometas moradas, pero que como les sobraron, las otras las regalaron. 
Una niña de la mesa 4 dice: “Profe, ya tenemos las 32 grandes pero nos faltan las pequeñas para 
llegar al grupo de 100, que son las que necesita Don José”.  
Otra niña de otra mesa le dice: “Profe, necesitamos más fucsias” y la profesora les pregunta: 
¿cuántas fucsias necesitaban? Y ellas dicen 47, a lo que la profesora les pregunta: ¿cuántas 
tienen? 47, entonces ¿cuántas le faltan a 47 para llegar a 70? Y las niñas dicen: ¿las otras pueden 
ser de otro color? Si, le dice la profesora. “Citado de documento de Word pág.  5 16 de 
septiembre de 2015 a las 8:25 am.” 
 
Ob n° 3: Para empezar la profesora se acerca a una mesa y pregunta: ¿si tienen 34 cometas, que 
valor le van a poner a cada una? Y le preguntan a la profesora ¿cierto que $4.000 se escribe con 
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2 ceros o con 3 ceros? Y la profesora le dice ¿usted qué cree? Y la niña dice que cree que es con 
3 ceros. 
Una niña dice, profe ya se, tengo 13 cometas a $3.000, o sea que reúno $13.000, la profesora le 
dice: no porque no son a $1.000 si no a $3.000, las niñas le dicen a la profesora que están 
enredadas y no saben qué hacer y ella les explica: si tienen 13 cometas feas y las van a vender a 
$200, ¿qué tienen que hacer niñas?, entonces deben de sumar el $200 ¿cuántas veces? Las niñas 
dicen que 13 veces, porque son 13 cometas. “Citado de documento de Word pág. 7 17 de 
septiembre de 2015 a las 8:45 am.” 
 
El docente proporciona 
mediadores cognitivos con el fin 
de ser utilizado por los estudiantes 
para resolver dudas o afianzar el 
conocimiento. 
 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3 :no se observa  
 
 
Refuerzo social 
 
 
El docente reconoce la 
participación y los procesos que 
realizan los estudiantes para la 
adquisición de conocimientos. 
Ob n° 1, 2, 3 :no se observa 
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El docente Reconoce la 
importancia del trabajo 
colaborativo para el fomento de 
habilidades matemáticas. 
 
 
 
Ob n° 1, 2, 3 :no se observa 
 
El docente permite la 
socialización de los procesos y 
resultados obtenidos por los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las niñas dicen: 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responden: contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo que 
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hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado de documento Word, pág. 3,4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
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Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. “Citado de documento 
Word. Pág. 5,6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:16 am” 
Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió que 
hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la información 
del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, algunas niñas, 
sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de documento de 
Word pág. 6.7 17 de septiembre de 2015 a las 9:15 am” 
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El docente posibilita la 
participación de todos los 
estudiantes, que conlleve a la 
unificación de conocimientos 
 
 
 
Ob n° 1: Sigue hablando la profesora y les dice que las que ya terminaron de contar las cometas, 
busquen una hoja, la ficha que dice, ¿qué hicimos hoy? 
Las niñas responden: cantidades, cometas, contar, hicimos grupos. 
Y ¿Cómo hicimos para saber cuántas cometas habían? Dice la profesora, a lo que las niñas dicen: 
Sumamos, trabajamos en equipo, trabajamos unidas. 
¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Escribir y dibujar, la profesora les dice que deben de 
responder esas preguntas individual y que tienen el espacio para escribir o dibujar.  
Terminado el cierre de la sesión la profesora les pregunta: ¿si les gustó? Y todas responden muy 
contentas que sí. 
Les dice la profesora: “ahora sí, vamos a responder la última pregunta, ¿cómo ayudamos a Don 
José?” y las niñas responden: contando, a lo que la profesora le dice que lean el título de lo que 
hicieron, y las niñas dicen: ahhhh profe! Dice inventario, entonces hicimos un inventario. 
“Citado de documento Word, pág. 3,4. 15 de septiembre de 2015 a las 9:24 am” 
Ob n° 2: La profesora dice: Yo necesito que cada mesa nos cuente ¿cómo hicieron para reunir 
las cometas para Don José?.  
La mesa 1, cuéntenos ¿cómo hicieron?, ¿tenían todas las cometas verdes? Las niñas dicen: no, 
tuvimos que ir a otra mesa a que nos prestaran. 
La mesa 2: ¿cómo hicieron? Y las niñas dijeron: “Profe, tuvimos que ir a pedir a otros grupos 
donde unos nos compartieron y otros no”. 
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La mesa 3: cuéntenos ¿qué hicieron? Ellas dijeron: nos sobraron muchas cometas porque solo 
necesitamos 20 de tres colores diferentes. 
La mesa 4: las cometas grandes las cambiamos por cometas pequeñas, eran 100 cometas y de 
estas eran 68 pequeñas pero 32 grandes. 
La mesa 5: fueron las primeras que terminaron, así que escuchemos que hicieron para terminar 
tan rápido, dice la profesora y las niñas contestan: “trabajar en grupo, buscando cometas 
moradas”. 
Seguimos con la mesa 6: ¿qué hicieron? Pero aparte de pelear, aunque luego como que 
recapacitaron porque se empezaron a portar bien, así hubiera sido tarde; las niñas dicen “profe 
todas contamos hasta tener el grupo que Don José nos había pedido, así que Juliana contó, 
después cada una volvió a contar y sumamos y ya”. 
Y la mesa 7: ¿qué hicieron? Y las niñas dicen que trabajaron en grupo. “Citado de documento 
Word. Pág. 5,6. 16 de septiembre de 2015 a las 9:16 am” 
Ob n° 3: Todas las niñas empiezan a hacer el mismo ejercicio y la misma operación, la profesora 
se pone de pie y les dice: necesitamos saber si vendemos todas esas cometas, ¿cuánta plata le 
vamos a llevar a Don José por cada mesa?, ahora empiezan a decir los valores por mesa: 
Mesa 1: grandes $4.200 pequeñas $1.200 
Mesa 2: grandes $5.000 pequeñas $1.400 
Mesa 3: grandes $5.700 pequeñas $1.700 
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Mesa 4: grandes $7.800 pequeñas $1.200 
Mesa 5: grandes $5.000 pequeñas $1.200 
Mesa 6: grandes $6.900 pequeñas $0 
Mesa 7: grandes $6.000 pequeñas $4.300 
Niñas las felicito porque es un excelente trabajo por mesa, pero Don José nos pidió que 
hiciéramos un solo presupuesto para contar con él. Para esto la profesora recolecta la información 
del valor por cada mesa en el tablero y empieza a hacer la suma con las niñas, algunas niñas, 
sacan palos de helado, colores y todas las herramientas para contar. ”Citado de documento de 
Word pág. 6.7 17 de septiembre de 2015 a las 9:15 am” 
 
Utiliza estrategias de apoyo para 
los estudiantes que requieren 
refuerzo de sus conocimientos. 
 
Ob n° 1, 2, 3 :no se observa 
 
 
Observaciones generales: 
 
 
Anexo 5 
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Rejilla de entrevista inicial 
 
Pregunta 
 
Respuesta 
 
Interpretación 
Describa actividades 
que caractericen su 
labor como profesor, 
respecto a: 
 
A Procesos de 
enseñanza  
 
 
 
 
Dependiendo del tema se comienza a 
hablar de lo cotidiano como una lluvia de 
ideas y ahí seguimos con una discusión de 
lo que ellas saben para irles rescatando y 
irlo metiendo en la clase y trabajar con 
fichas, cuando necesitamos contar traemos 
granitos o semillitas las   pongo a que por 
ejemplo,  
Ay vea participe usted, participación en 
clase, algunas que salgan al tablero, hay 
otras que por ejemplo una le pregunta ay 
vea la que no entienda por favor diga. Hay 
Parte de los conocimientos 
previos, utiliza material 
didáctico, promueve la 
participación en clase, 
monitorea los procesos de 
los estudiantes y hace 
refuerzo; lo que quiere decir 
que se interesa por el 
proceso de aprendizaje y la 
unificación del saber. 
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unas que se acercan, otras que no se 
acercan porque son muy tímidas sin 
embargo en la forma que voy revisando  hay 
nos vamos dando cuenta quien está 
aprendiendo quien aprendió, quien no. Hay 
unas que dicen ay profe esta no la entendí y 
entonces ahí si la trabajamos. 
 
B Planeación de 
clase   
 
Trabajo dependiendo la planeación, al 
folleto curricular, la malla curricular, que nos 
dan, a nosotras nos toca planear eso, yo me 
baso en el tema, en libros, en cosas de 
internet,  en lo cotidiano y  hago por ejemplo 
que día es hoy 16 entonces a 16 le quitamos 
una cuanto queda a que 15 entonces que 
día fue ayer? Por decir algo  meter y 
relacionar todo. Tengo en cuenta para 
planear el saludo, la oración, saquen el 
cuaderno vamos a trabajar hoy tal tema o a 
Se interesa por llevar al aula 
estrategias que despierten el 
interés de los estudiantes, 
busca hacer la transposición 
didáctica. 
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recordar el tema anterior a ver qué tema 
trabajamos la clase anterior, después de 
eso hacemos la explicación en el tablero, la 
participación luego coloco la actividad en 
clase. Se planea de acuerdo  lo que pidan 
los directivos, por mes, por semana y se 
tiene en cuenta de que hay días que se 
trabaja solo una hora y se va mas tiempo de 
lo que uno tiene planeado, lo cual va 
registrado en una parte donde dice 
observación y se pone si se trabajó o no se 
trabajó, cuantas horas se trabajó, si hubo 
continuación de un tema. 
 
C Procesos de 
aprendizaje  
 
Hay que llevarles un seguimiento de que 
niñas son mas pilositas, de que niñas 
tienen más “bajo rendimiento” o más 
dificultad para aprender y dependiendo a 
eso trabaja por ejemplo, hay unas que… 
Lleva seguimiento de cada 
estudiante para determinar 
las dificultades de cada una 
y plantea estrategias para 
reforzar el saber, confía en 
el trabajo colaborativo. 
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¿Qué estoy haciendo yo con unas que 
están flojitas en matemáticas?, coloco a 
otra que es mas pilosita o sabe más, 
entonces ay! vamos a trabajar en grupos, 
otra trabajemos por parejitas, con fichas, 
juegos. 
¿Cómo se ve usted 
como profesor de 
matemáticas? 
A mí no es que me gusten ni me encanten 
las matemáticas, pero pues me defiendo y 
cosas que tengan que me den dificultad o 
como que tenga una inquietud o algo se la 
pregunto a algún compañero, busco en 
internet, hay muchas cosas de averiguar,  
quiero enseñar a las matemáticas mas 
didácticamente en internet se encuentra de 
todo  y entonces por ahí me baso y 
fortalezco eso porque no soy muy fuerte en 
matemáticas. Me veo como una profesora 
que me preocupo, que primero es una 
responsabilidad muy grande de uno pasar a 
Considera la enseñanza 
desde el saber, además 
tiene cierta apatía con las 
matemáticas. Busca 
estrategias para realizar la 
transposición didáctica y da 
créditos al internet como 
herramienta. 
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un niño a segundo sin saber sumas y restas, 
segundo me pongo en los pantalones de 
mamá y papá que yo quiero que mi hijo se 
supere que salga adelante, indago para que 
las clases las puedan entender o vuelvo y 
repito el tema para que quede totalmente 
claro. 
 
¿Cómo cree que 
la ven sus 
alumnos? 
 
Pues no sé como lo verán a uno, unas de 
uy!  La profe  sabe mucho, otras de que ahí  
tan bueno que enseña o tan maluco que 
enseña dependiendo como sea las ganas 
de estudiar. Hay muchas niñas que les 
gustan las matemáticas y dicen ay profe si, 
ay profe yo y toca decir ay espere un poquito 
de a una y eso quiere decir que les gusta la 
clase, que es participativa. 
 
La admiración y apreciación 
lo relaciona con el saber y 
reconoce las fortalezas que 
tiene sus métodos de 
enseñanza (participación). 
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¿Cómo ve usted 
a sus 
compañeros 
profesores de 
matemáticas? 
 
Muy bien porque les encanta las 
matemáticas, pues cada quien en su rollo 
como se dice pero en general bien a ellos 
les gusta, son muy buenos compañeros, 
cuando uno necesita o tiene alguna duda 
entre todos nos ayudamos, y como yo no 
estoy en las clases de ellos me queda  muy 
difícil decir si dicta bien o no la clase, si es 
participativa, yo nunca he estado en la clase 
de ninguno. 
 
Siente admiración desde el 
saber, ve a sus compañeros 
como un apoyo. 
¿Desarrolla 
habilidades 
matemáticas en 
sus estudiantes? 
 
Eso es como concursos o cosas así, no 
conozco la habilidades matemáticas estoy 
un poco fría en eso. Les enseño 
matemáticas para que salgan adelante, para 
que puedan resolver problemas que sepan 
sumar, restar de ir a la tienda y saber si lo 
que les devolvieron fue bien o no si  valió  eso 
de cuanto le quedó, son muchas cosas. 
No conoce las habilidades o 
procesos generales 
propuestos por el Ministerio 
de Educación Nacional, no 
sabe cómo definirlos ni 
aplicarlos dentro de aula de 
clase; a pesar que por medio 
de algunas actividades pueda 
desarrollar y fortalecer 
algunas habilidades, las 
desconoce. 
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Cómo? Hago el proceso durante la clase, o 
durante cuando ellas yo trabajo mucho con 
foto copias, a ellas les gusta mucho que los 
dibujos que esto que lo otro, entonces les 
digo para mañana 100  o 200 pesos para 
mañana  y ellas me dicen ay profe es una 
monedita que es amarillita con el numero 
uno y el cero y el cero 100 y yo sí y a veces 
traen doscientos y entonces les digo yo ay 
espere si profe me falta cien y así van 
captando  como es la devuelta de cuanto le 
dio la mama cuanto le queda y cosas así. 
 
